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Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación del 
programa de expresión corporal para desarrollar la creatividad en infantes de 4 años  
de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. Para lograr el citado  objetivo, 
se diseñó un programa de expresión corporal titulada “Creando con mi cuerpo” que 
contiene un compendio de sesiones que permiten desarrollar la creatividad de los 
estudiantes, así como también permite desarrollar las cuatro dimensiones inherentes 
a la creatividad, esto es, fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Asimismo, esta 
investigación está enmarcada en un estudio experimental, diseño cuasi-experimental, 
tipo aplicativo, nivel descriptivo con corte longitudinal toda vez que el tema investigado 
busca dar un beneficio a la sociedad, en este caso, reformar la educación; descriptiva 
porqué se explicará el comportamiento de la variable independiente “programa de 
expresión corporal” y cuasi experimental porque se busca analizar las consecuencias 
que tiene sobre la variable dependiente “la creatividad”. Se realizó dos tipos de 
análisis: descriptivo e inferencial. En el primer análisis se obtiene los resultados de 
ambas aulas en las dos evaluaciones plasmando la frecuencia y los gráficos de 
dispersión. En el análisis inferencial, se realizó a partir de programa estadístico SPSS 
versión 22, con la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes con el fin 
de contrastar la hipótesis. El nivel de significancia fue de 0,00 rechazando la hipótesis 
nula y afirmando la hipótesis de la investigación. El estudio culmina demostrando que 
el programa de expresión corporal “creando con mi cuerpo” resultó altamente 
significativo para el desarrollo de la creatividad en conjunto con sus dimensiones en 










This study was carried out with the objective of determining the influence of the 
application of the corporal expression program to develop the creativity in infants of 4 
years of the IEP Divino Maestro de Pro, Los Olivos - 2016. In order to achieve this 
objective, Of corporal expression entitled "Creating with my body" that contains a 
compendium of sessions that allows to develop the creativity of the students, as well 
as to develop the four dimensions inherent to creativity, that is, fluidity, flexibility, 
elaboration and originality. Also, this research is framed in an experimental study, 
quasi-experimental design, type of application, descriptive level with longitudinal cut 
whenever the subject researched seeks to give a benefit to society, in this case, reform 
education; Descriptive why the behavior of the independent variable "program of 
corporal expression" will be explained and quasi experimental because it is tried to 
analyze the consequences that has on the dependent variable "the creativity". Two 
types of analysis were performed: descriptive and inferential. In the first analysis, the 
results of both formulas are obtained in the two evaluations, drawing the frequency and 
the scatter plots. In the inferential analysis, it was performed from the statistical program 
SPSS version 22, with the U test of Mann Whitney for independent samples in order to 
test the hypothesis. The level of significance was 0.00 recharging the research 
hypothesis and the research hypothesis. The study culminates in demonstrating that 
the body-building program "creating with my body" was highly significant for the 
development of creativity in conjunction with its dimensions in the 4-year-old infants of 












Vivimos en un país con escasas personas creativas, siendo uno de los factores 
principales para dicha escases, las escuelas, toda vez que el sector de educación se 
ha capitalizado a tal punto que se da más contenido que insumos necesarios para 
poder desarrollarse apropiadamente a lo largo de la vida. Al respecto, se puede 
determinar que no solo basta brindarle al alumno un aprendizaje significativo, sino 
también, adecuar lo aprendido en un marco creativo, a fin que el estudiante pueda 
aflorar su imaginación, innata al ser humano, para que de esa forma sea más 
competente y tenga una mayor capacidad en la resolución de su problemas, 
coadyuvado por la creatividad. 
Esta investigación es de carácter innovador, en mérito a que la creatividad ha sido un 
tema estudiado recién a mediados del siglo XX; sin embargo, existen autores que 
proponen en sus investigaciones ciertos lineamientos que coadyuvan al objetivo 
propuesto en el presente trabajo de investigación. 
En ese sentido, se ha considerado como un antecedente internacional, el trabajo 
realizado por Soto (2013), en su tesis doctoral sobre el “Diseño y aplicación de un 
programa de creatividad para el desarrollo del pensamiento divergente en el segundo 
ciclo de educación infantil”, de la universidad Complutense de Madrid, que tuvo como 
objetivo general aplicar un programa de creatividad llamado DEPDI, a fin de reforzar 
el uso de la creatividad partiendo de las distintas áreas y etapas del desarrollo de los 
niños y las niñas de 3 a 6 años, al mismo tiempo que se estimula y desarrolla las 
capacidades creativas: originalidad, fluidez, flexibilidad y producción. 
El tipo de investigación de la acotada tesis doctoral fue experimental, cuya muestra 
está integrada por 57 niños de tres (14), cuatro (26) y cinco años (17), siendo un total 
de 23 mujeres y 34 varones. Los instrumentos utilizados fueron: i) Entrevista a los 
padres de familia y familiares; y, ii) Ficha de observación desarrollada por los padres 
de familia y profesores; asimismo, con respecto a los niños, se les realizó un test de 




general fueron los siguientes: a) sobre el desarrollo de la imaginación y creatividad de 
los niños observados por sus padres, fue más del 80% en el caso de los niños de 5 
años, del 90% en el caso de los niños de 4 años y de 23% en el caso de los niños de 
3 años, b) sobre el desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños observados 
por sus docentes, el 100% opinaron u observaron un desarrollo en la creatividad y la 
imaginación de sus alumnos; y, c) sobre el desarrollo de la imaginación y creatividad 
de los niños observados por las 3 profesoras guías y la investigadora en los 3 grupos 
diferentes, arrojaron un porcentaje aproximadamente del 90% de aceptación. En 
conclusión, el Programa “DEPDI” fue aplicado del mismo modo con todos los 
estudiantes con los que se desarrolló la investigación, sin importar la diferencia de 
edades, así como se aseguró que al ser la creatividad una de las características 
propias del ser humano, entonces, la etapa infantil es la mejor alternativa para aplicar 
un programa de creatividad. 
Estos resultados corroboran la fiabilidad de esta investigación, toda vez que se 
demuestra en sus estadísticas que el aprendizaje de los niños en edad preescolar es 
más atractivo e interesante si éste es introducido de modo creativo, pues el mismo 
desarrolló en los niños destrezas de razonamiento, solución de problemas, técnicas 
de investigación, estrategias de memorización, independencia, autonomía, mejora de 
la autoestima, la aceptación a la diversidad y al cambio, entre otras conductas más, 
las cuales son esenciales para enfrentar los distintos problemas del día a día que 
afectan a la sociedad y las personas que no encuentran solución. 
De otro lado, como antecedente internacional se ha abarcado lo establecido por Ruíz 
(2010), en su tesis doctoral sobre la “Práctica educativa y creatividad en educación 
infantil”, de la universidad de Málaga, cuyo objetivo general fue conocer en qué grado 
la práctica educativa influye en la potenciación o inhibición de la creatividad del 
alumnado del tercer curso de Educación Infantil, esto es, alumnos de 5 años, así como 
también, evaluar el grado de creatividad que poseen los docentes, denominada 




El tipo de investigación utilizada en dicha investigación fue no experimental ex post 
facto, sobre una muestra de 167 alumnos del tercer curso del segundo ciclo de 
Educación Infantil, matriculados en 8 centros educativos diferentes y situados todos 
ellos en la provincia de Málaga, de los cuales  el 49% eran niños y el 51% eran 
niñas.  Los instrumentos utilizados en dicha tesis doctoral fueron los siguientes: i) A 
los alumnos, el Test de Pensamiento creativo de Torrance, II) A los padres de familia 
y profesores, la Escala de Conductas y Rasgos de Personalidad creadora y el Test de 
Inteligencia Creativa, respectivamente, iii) Escala del Fluir de la Creatividad; y, iv) La 
entrevista. Los resultados del pre – test arrojan diferencias importantísimas en la 
investigación puesto que se observa una gran diferencia en la capacidad creativa 
expresión figurada de los niños con la creatividad cognitiva de los profesores. En 
cuanto a los resultados post – test, se pudo apreciar un desarrollo significativo en la 
creatividad figurativa de todas las aulas, aunque es diverso el nivel de progresión, 
mientras que en los salones con profesoras de poca creatividad cognitiva arrojan 
resultados en abreacción y fluidez en la evaluación post – test por debajo de las aulas 
con profesoras de media y alta creatividad en evaluación pre – test, en originalidad y 
elaboración alcanzan la valoración del pre – test de los alumnos con profesores de 
creatividad cognitiva media, lo que demuestra un cierto desbalance en el propio auge 
de la creatividad, lo que conlleva a que se paralicen las capacidades creativas de los 
niños, aunque no se puede establecer que se trate de una inhibición total. 
En conclusión, la investigación da como efecto y pone como evidencia los cambios 
significativos que existe entre las aulas con docentes constructivistas y las aulas donde 
sus docentes enseñan de manera tradicional, pues la capacidad creativa observada 
de manera verbal y figurativa concede a los estudiantes la habilidad de poder 
desarrollarla en un aula donde se pone en marcha una metodología educativa 
constructivista, mientras que el manejo del aula de una manera tradicional no fomenta 
ni desarrolla capacidad creativa alguna, más bien, se tiende a frenarla. 
Se puede apreciar que es indispensable que el docente sea un mediador en este 




desarrollo creativo pues este facilita intencionalmente la creatividad en el salón, es el 
docente quien posee en sus manos la capacidad de poder cambiar y dejar emanar las 
capacidades creativas de sus estudiantes; no obstante, no sólo se ocupa de la parte 
pedagógica sino también del ambiente en el que se desarrollan sus estudiantes, 
teniéndose en cuenta que él es el encargado de desarrollar su propia capacidad 
creativa ya que profesores creativos es a alumnos creativos. 
En referencia a los antecedentes nacionales, se consultó el trabajo de investigación 
de Pollack (2013), cuyo título es la “Comparación del nivel de creatividad de los niños 
y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” y el C.E.N.E. “La 
Inmaculada”,Trujillo-2012.”, presentado ante la universidad César Vallejo, la misma 
que tuvo como objetivo general comparar el nivel de creatividad de los niños y niñas 
de 5 años de edad de la I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” y el C.E.N.E. “La Inmaculada”; 
así como identificar el grado de creatividad de los niños de ambos colegios en conjunto 
de sus cuatro dimensiones: originalidad, fluidez, flexibilidad y producción. Asimismo, 
el tipo de investigación fue descriptiva – comparativa con un diseño no experimental - 
transversal, su muestra estuvo integrada por todos los niños y niñas de 5 años de edad 
de la I.E. Nº 1638 “Pasitos de Jesús” y el C.E.N.E. “La Inmaculada”, cuyo instrumento 
de evaluación consistió en la ficha de observación, que derivaba una lista de ítems 
separados por las variables de la investigación con puntos esenciales que encaminan 
la visualización del comportamiento de los estudiantes respecto a su proceso 
educativo, más un espacio para que la docente anote lo observado directamente. Al 
contrastar los resultados evidenciados de dichas instituciones educativas estudiadas 
en la acota investigación, se alcanzó una diferencia significativa, pues la institución 
educativa Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, obtuvo un logro esperado del 32%, mientras 
que el C.E.N.E. “La Inmaculada”, alcanzó el 70%, en conclusión, la etapa preescolar 
es la más importante para desarrollar capacidades de manera global pues es en esta 
etapa donde se debe fomentar el desarrollo de todas sus habilidades y destrezas de 
acuerdo a su edad, pero el auge tecnológico ha ocasionado la delimitación de poder 
abrir su mente, crear, inventar y descubrir cosas nuevas por sí mismos ya que le 




En relación a lo indicado en el citado trabajo de investigación, es importante desarrollar 
la capacidad creativa en edad preescolar, así como también la inteligencia, toda vez 
que éstas son habilidades necesarias para todas las personas, por lo que es 
imprescindible establecer un ambiente adecuado en donde se potencie al máximo el 
desarrollo de la capacidad creadora para formar estudiantes con características 
creativas, capaces de solucionar problemas, que se les presentan a lo largo de la vida, 
de manera exitosa. 
Por otra parte, se consideró también como antecedente nacional la investigación de 
Cánepa y Evans (2013), en su tesis para optar el título profesional, sobre “Estrategias 
docentes y desarrollo de la creatividad en niños y niñas de cinco años: Un estudio 
comparativo entre una institución educativa privada y una institución educativa pública 
del distrito de San Miguel”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene 
como objetivo general comparar las estrategias de los docentes y el desarrollo de la 
creatividad en niños y niñas de cinco años entre una Institución Educativa Privada y 
una Institución Educativa Pública del distrito de San Miguel, así como identificar el 
desarrollo de la creatividad en niños y niñas de cinco años de dichos centro educativos. 
El tipo de investigación fue mixta con un diseño no experimental - transversal, cuya 
muestra está integrada por niños de 5 años de dos instituciones educativas, las 
mismas que se distribuyeron de la siguiente forma: i) En la institución privada la 
muestra fue de 9 niños, 6 niñas y una docente; y, ii) En la escuela pública la muestra 
estuvo conformada por 11 niños y 4 niñas.  
Los  instrumentos utilizados fueron la entrevista y la observación a través del guion de 
entrevista semi – estructurado (aplicado a las docentes) y la lista de cotejo (aplicado a 
los niños). Cabe mencionar que dichos instrumentos se aplicaron en un periodo de 5 
días, que al comparar los resultados de ambas instituciones educativas se obtuvo una 
diferencia significativa pues en el manejo de estrategias que tiene cada docente para 
desarrollar la creatividad en su aula, la docente del colegio privado alcanzó el 100% 
del logro de los indicadores, sin embargo, la profesora del Estado sólo alcanzó el 33%, 




estudiantes, pues los alumnos del colegio privado lograron obtener el 85.8%, mientras 
que los alumnos del colegio público tuvieron un promedio de logros alcanzados de 
33%. Con esta información se llegó a la conclusión  que es indispensable que la 
docente maneje estrategias para desarrollar cada dimensión de la creatividad en sus 
estudiantes pues es importante  que una maestra sea creativa para poder transmitir 
los conocimientos de una manera asertiva, donde el niño lo comprenda y lo interiorice 
de manera creativa ya que cuando un niño es creativo aprende de manera más rápida 
y divertida. 
Como se pueda observar esta investigación es de suma importancia, toda vez que 
demuestra que es importante el rol del docente para fomentar en los estudiantes el 
desarrollo de la creatividad, así que se debe poner énfasis en que el maestro rompa 
esquemas y deje liberar su creatividad, pues ésta es la única manera para desarrollar 
creatividad en sus estudiantes. 
Esta investigación pretende, a través de los lineamientos teóricos y los conceptos 
básicos de la creatividad y la expresión corporal, encontrar una herramienta útil para 
nuestros docentes y estudiantes, mejorando la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
De esta manera es necesario que el Ministerio de Educación ponga énfasis en la 
calidad de educación que se merece nuestra población y evalúe las propuestas de 
estudio como la presente investigación, teniendo como finalidad adoptar nuevos 
conceptos de métodos de aprendizaje que coadyuvan al mejoramiento de la 
enseñanza, llevando consigo un óptimo resultado educacional como en los 
antecedentes antes expuestos. 
Asimismo, para logar el cumplimiento de los objetivos de estudio de la presente 
investigación, se acude al empleo de un instrumento que mide la capacidad creativa a 
través de dibujos que han sido elaborados por Torrance para el ámbito educativo, 
teniendo alta significancia según revisiones bibliográficas. El acotado test ha sido 
adaptado para ser aplicado en la edad preescolar, desarrollado y validado por María 
Dolores Prieto Sánchez, dando los mismos resultados positivos en niños de otras 




de la capacidad creativa en los niños preescolares a través de sesiones de clase de 
expresión corporal. 
Del mismo modo, de acuerdo con los objetivos de la presente investigación, se 
pretende dar solución al problema de la baja creatividad de las personas, debido a la 
falta de desarrollo de la capacidad creativa en el nivel inicial ya que ésta es la edad 
apropiada para poder dar riendas sueltas a nuestra creatividad e imaginación, donde 
las ideas, sueños y deseos no se ven cercenados por el miedo al fracaso que 
frecuentemente afecta a la población adulta. 
En ese contexto, a través de la realidad documental se han evaluado determinadas 
teorías que están relacionadas a la problemática descrita y que siguen lineamientos 
dirigidos exclusivamente a la sustentación de la investigación a realizar, los cuales se 
despliegan de la siguiente manera: 
La corriente Expresión Corporal - Danza de Patricia Stokoe, considerada en Argentina 
como una de las pioneras en dicho tema y que gracias a ella se logró incluir la 
expresión corporal al currículo educativo del país, debido a las respuestas positivas en 
su aprendizaje por parte de sus alumnos pertenecientes a su propio centro educativo. 
En sus investigaciones, publicadas en libros, hace mención que el expresarse a través 
del cuerpo forma parte del día a día del ser humano, al ser esta una forma más de 
lenguaje, una manera más para comunicarse y una forma de demostrar su mundo 
interior lleno de deseos, sentimientos y propósitos. Es por eso que se puede decir que 
la pedagogía de la expresión corporal nace de manera natural, es decir, que nace de 
una necesidad expresiva del ser humano compartido con sus pares dentro de un 
sistema cultural. 
Se puede apreciar que dicha materia artística, es parte del modo de vida de toda 
persona y como lo indica Stokoe y Harf (1984, p.18), “es un lenguaje que utiliza al 





Asimismo, refiere que la expresión corporal es innata en el ser humano, debido a que 
esta se encuentra en el inconsciente hasta que el sujeto decida desarrollarla o 
estimularla. Es preciso señalar que la edad apropiada para desarrollarla en su máximo 
esplendor es desde la edad más básica, es decir, desde infantes pues en esta etapa 
el niño de manera libre se expresará a través de una actividad artística (teatro, danza 
o artes plásticas) y así integrarse en el mundo de la comunicación a través del cuerpo 
y creación de movimientos personalistas; sin embargo, es imprescindible el apoyo del 
adulto, que en el área educativa sería el maestro, pues este acompañará y reforzará 
las acciones necesarias en este proceso de aprendizaje. Del mismo modo, es 
necesario que este adulto esté capacitado y conozca de la expresión a través del 
cuerpo ya que de esta manera fomentará en sus estudiantes la capacidad de 
conectarse con su mundo interno y exteriorizarlo de manera creativa. 
La expresión corporal permite a los estudiantes desarrollar habilidades de destreza 
motora, de expresión de ideas y emociones que lo vinculan y lo hacen autoconocerse 
con la parte más pura de sí, los hace transportarse a otro mundo donde no existe el 
error, por tanto no existe el miedo y si no existe el miedo, el estudiante se siente seguro 
de sí y de lo que hace, convirtiéndolos en personas autónomas, con capacidad de 
decisión y manejo de resolución de problemas. 
Por otro lado, Ellis Paul Torrance, estudioso crítico de los postulados de Guilford, 
psicólogo de profesión y considerado como  pionero del estudio de la creatividad y el 
talento en el ámbito educativo, decide profundizar el tema de creatividad con el fin de 
determinar tres puntos importantes para su investigación, primero, determinar 
operativamente los tipos de actitudes creativas, segundo, el funcionamiento psíquico 
(procesos internos); y, por último, las características psicológicas que facilitan o 
inhiben el proceso creativo. (Esquivias, 2004, p.9) 
En consecuencia, en 1959, Torrance decide hacer un trabajo longitudinal para 
corroborar la confiabilidad de los test de pensamiento creativo, elaborados por el 
mismo, los que se dividen en sub – test, pudiendo de esa forma evaluar la creatividad 




consideró las pruebas de acción y movimiento, aplicando a las mismas cuatro 
dimensiones indispensables para reconocer el pensamiento creativo, siendo las 
siguientes: i) Originalidad, que es la capacidad de dar respuestas novedosas, ii) 
Fluidez, que es la cantidad de respuestas que se puede dar de manera rápida, iii) 
Flexibilidad, que es la habilidad de dar respuestas diferentes y variadas; y, iv) 
Elaboración, que es la capacidad de poder embellecer con detalles una respuesta. Es 
así que en el año 1963, Torrance realiza su primer estudio, a lo largo de 12 años, con 
el fin de analizar las causas que reprimen a la creatividad, así como identificar a la 
persona creativa, para ello desarrolló su propio test y lo utilizó con 392 estudiantes del 
séptimo ciclo de educación básica, logrando corroborar que los alumnos creativos 
triunfan más en el ámbito laboral y profesional; asimismo, logró demostrar que el 70% 
de los alumnos considerados como personas creativas no estaría dentro del listado de 
los alumnos con el C.I. más alto. (Torrance, 1968, pp. 195 – 199) 
En ese mismo año, Torrance decide profundizar aún más y vuelve a hacer otra prueba 
con 25 estudiantes de 7 y 8 años, en donde los niños más creativos impulsan a los 
demás dando ideas novedosas de solución. En 1965, se da cuenta que falta evaluar 
un eslabón importante para el proceso de aprendizaje y decide seleccionar 26 
docentes al cual los evalúa minuciosamente durante 4 meses, concluyendo que los 
docentes con más creatividad son capaces de aceptar las ideas originales de sus 
alumnos e incluirlas a sus clases, así como mantener la motivación a lo largo de todo 
el curso, sin embargo, los profesores con poca capacidad creativa suelen ser más 
francos y admiten mayor lapsos en el aula. (Torrance, 1981, 136 – 140)  
Y es de esta manera como se unen estas dos variables aparentemente diferentes pero 
con muchas particularidades, pues la expresión corporal se puede considerar como 
una metodología de trabajo ya que permite que los estudiantes sean empáticos, 
aprendan a trabajar en grupo potenciando sus habilidades sociales, a la vez que 
interiorizan conocimientos y se conocen a sí mismos, desarrollando sus capacidades 
creativas, punto primordial, para que se desarrolle de manera óptima a lo largo de su 




Por otro lado, profundizando más dicho tema, podemos definir a la creatividad como 
la capacidad o habilidad que posee el ser humano de crear o producir algo, es decir, 
para catalogar a una persona que es creativa tiene que mostrar un producto creativo 
pero la creatividad no se basa en el producto propiamente dicho sino en el recorrido 
para realizarlo, es ahí donde se encuentra la creatividad en su máximo esplendor. Es 
por eso que Gagné, citado por Esquivias y Muriá (2001), menciona que “la creatividad 
puede ser considerada una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una 
combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos”. (pp. 2-7). 
Para poder entender qué significa la creatividad es necesario saber de qué origen 
proviene y su significado, de tal manera que De la Torre (Citado por Esquivias, 2004, 
p.3) nos indica que la creatividad surge del término latino “creare” que significa 
engendrar, producir o crear.  
Asimismo, cabe mencionar, que no es hasta la edición del año 1992 que recién 
aparece “creatividad” dentro del diccionario de la Real Academia Española 
definiéndose como “facultad de crear, capacidad de creación”.(Esquivias, 2004, p.3). 
De esta manera se puede corroborar que la creatividad es un tema que se ha abordado 
de manera tardía surgiendo variedades de conceptos, no obstante, el término 
creatividad no es una novedad, pues éste ha sido utilizado desde la época de Platón, 
creyéndose que la creatividad estaba exclusivamente asociada con las artes, es decir, 
que sólo los famosos pintores, músicos, poetas, bailarines y escultores eran personas 
creativas. (Franco, C., Justo, E. y Fernández, J., 2009, pp. 47 – 58). 
Posterior a ello, el término se siguió utilizando sin tener en claro que es lo que significa 
realmente y en cuanto abarca la importancia de conocerlo para el ser humano pues 
como dice Rodríguez (2004) es un “concepto que nos resulta muy difícil de definir pero 
todos sabemos utilizarlo en el habla común” (p.223). 
No es hasta mediado del siglo XX donde Guilford, uno de los principales exponentes 
y el más aceptado por psicólogos y profesores sobre estudio de la creatividad, propone 




viene a  ser un conjunto de habilidades que nos permite concebir las disposiciones y 
habilidades del pensamiento de manera global pues reúne distintos tipos de 
información que recibe el cerebro, es decir, los sonidos, las sensaciones, las 
imágenes, y los olores para transferirlo como un todo. Por otro lado, indica que el 
pensamiento convergente está apto para explorar múltiples letras que constituirán 
palabras para, posteriormente, formar frases que involucra todo lo referido al habla, 
escritura, numeración, matemáticas y la lógica así como también las habilidades 
necesarias para reformar un grupo de información en palabras, gestos y 
pensamientos. Gómez (2004, pp. 365 - 382). 
En 1959, Torrance da un aporte importantísimo al ámbito educativo pues empieza a 
evaluar la confiabilidad de los test de pensamiento creativo elaborados por el mismo 
que se dividen en sub – test pudiendo evaluar la creatividad a través de los dibujos 
(prueba figurativa) así como también a través del lenguaje (prueba verbal) y más 
adelante en 1975 a través del movimiento (prueba de acción y movimiento) en alumnos 
de los niveles primarios y secundarios teniendo un alto auge y ser uno de los 
instrumentos más utilizados por los docentes y psicólogos para medir el pensamiento 
creativo. Cabe mencionar que Torrance en sus tres pruebas trabajó con las mismas 
dimensiones desarrolladas en esta siendo la originalidad (capacidad de dar respuestas 
novedosas), fluidez (cantidad de respuestas que se puede dar de manera rápida), 
flexibilidad (habilidad de dar respuestas diferentes y variadas) y, por último, 
elaboración (capacidad de poder embellecer con detalles una respuesta). (Torrance, 
1972, pp. 236 – 253). 
Torrance dedicó 12 años de su vida al estudio del pensamiento creativo en escolares, 
teniendo conclusiones muy importantes para la presente investigación. Primero, que 
no necesariamente un niño inteligente es creativo, pues a pesar que en ambos casos 
se resuelvan problemas, la persona creativa lo hace de manera original y novedosa. 
Segundo, si existen niños creativos dentro de un aula y un docente poco creativo se 
tiende al desaceleramiento de sus capacidades creativas pues los menos creativos no 




personas creativas, éstas expresarán todo de sí y contribuirán al desarrollo de la 
capacidad creativas de los estudiantes con poca capacidad de creación. Y cómo tercer 
punto, es indispensable que los maestros sean creativos y puedan equilibrar el 
ambiente transformándolo en uno creativo donde los más creativos enseñen a los 
demás y el docente impulse sus capacidades al máximo pues si el docente no es 
creativo, la mayoría de sus alumnos, tampoco lo serán. 
En ese sentido, la creatividad es una destreza innata del ser humano que 
necesariamente se tiene que desarrollar si deseamos tener éxito en la vida y la etapa 
más apropiada es en la infancia donde podemos expresar lo que sentimos sin 
vergüenza. 
Ahora bien, la creatividad se puede evaluar a través de palabras, de dibujos y a través 
del cuerpo, es necesario hacer mención que no solo las personas profesionales en 
estas ramas nacieron creativas para dicho fin sino que ellos desarrollaron su 
creatividad desde que eran infantes. 
En este punto,  se ha decidido evaluar el grado de creatividad de los estudiantes de 4 
años de edad a través de los dibujos, pues en edad pre escolar los dibujos son el 
instrumento aceptado, con mucho entusiasmo, por los niños y que puede poseer un 
docente para interpretar la salud emocional de sus alumnos, el grado de precisión en 
sus trazos y su capacidad creativa de vincular el mundo externo con su mundo interno. 
En esa misma línea de ideas, hemos escogido el test del pensamiento creativo de 
Torrance ya que Prieto, López, Ferrándiz y Bermejo (2003) han realizado una 
investigación en donde se adapta el test de pensamiento creativo de Torrance y se 
aplica a niños de edad preescolar dando como resultado que el referido test es óptimo 
para evaluar a alumnos de los primeros niveles educativos, teniendo la misma 
significancia del test original. 
De esta manera se va a lograr que los niños de cuatro años a través de la expresión 




importancia la ayuda del docente, pues es en esta etapa donde la creatividad se 
encuentra latente y se puede desarrollar con facilidad. 
Asimismo, con respecto al trabajo con el cuerpo como medio de formación y 
comunicación con el exterior, se desarrolla la espontaneidad y creatividad en las 
personas que lo realizan y “se puede visualizar la expresión corporal en el ámbito 
educativo como el medio que permite reconocer habilidades, destrezas y capacidades 
en escenarios de enseñanza aprendizaje, por medio de espacios creativos, llenos de 
imaginación, espontaneidad, goce e improvisación”. (Blanco, 2009, p. 15). 
De la misma forma, la expresión corporal debe estar insertada dentro del currículo 
nacional de manera que integre todas las áreas curriculares en donde el rol del maestro 
sea “Guía del estudiante […]. Resolver dudas y aplicar técnicas de estudio […]. 
[Brindar] espacios enriquecidos desde las diferentes manifestaciones artísticas 
creadas e imaginadas a partir del cuerpo y la expresión” (Blanco, 2009, p.26). 
De lo antes referido, se puede observar que esta investigación está sustentada en 
bases psicopedagógicas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, a través de 
movimientos corporales que generan comunicación a partir del cuerpo, 
logrando  desarrollar la creatividad, imaginación y autoconocimiento, de igual forma, 
se pone énfasis en el papel del docente en el proceso creativo e innovador, quién 
deberá otorgarle al estudiante un ambiente que genere expectativas y pueda 
desarrollar las competencias antes descritas. 
Es por ende que al ser el arte considerado como un bien, y que la expresión corporal 
forma parte de ella, nos va a ayudar a descubrir, comprender y establecer lazos de 
nuestro mundo interno y externo desde nuestra infancia, así como también poder 
expresarnos, comunicarnos y visualizarnos en el sentido de quien queremos ser frente 
a los demás y hasta dónde podemos volver realidad nuestro sueños, resolviendo 
problemas cotidianos desde nuestra infancia con una perspectiva creativa y novedosa. 
Debido a esto, es necesario mencionar que un niño creativo va a ser capaz de dar 




una manera original de hacerle frente y superar sus obstáculos ya que no tendrán 
límites, ni miedo al fracaso y eso los posibilita a ser luchadores y perseverantes en su 
día a día por conseguir sus metas.  
En ese contexto, el no promover ni la expresión corporal ni la creatividad en los 
estudiantes de nivel preescolar da como resultado que el Perú siga sin figurar en el 
ranking de las personas creativas, es decir, que el sector educación tiene falencias y 
está fallando esencialmente en el desarrollo concreto de esta habilidad. 
Por las razones dadas se aprecia la importancia de trabajar dentro del currículo 
nacional, tanto en escuelas públicas y privadas, actividades de expresión corporal para 
el desarrollo de la creatividad de nuestros estudiantes desde el nivel inicial y a lo largo 
de toda su educación básica. 
En ese sentido, esta investigación pretende comprobar la efectividad de la expresión 
corporal para el desarrollo de la creatividad en niños de cuatro años, ahora bien, dado 
que ante la situación planteada es pertinente resaltar diversas definiciones sobre 
creatividad y expresión corporal, se desprende lo siguiente: 
La creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las 
lagunas del conocimiento, a los elementos del pasado por alto, a las faltas de armonía, 
etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e identificar el 
elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis 
sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es 
preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”.  Torrance (citado 
por Esquivias, 2001, pp. 2-7). 
Según Torre (como se citó en Ruíz, 2010, p. 34), la creatividad es:  
a) un potencial (…) humano; b) es intencional, propone dar respuesta a 
algo; c) tiene un carácter transformador, ya que la propia persona 




interacción dialéctica y transformadora en él; d) es comunicativa por 
naturaleza, se orienta al otro.  
Por otro lado,  la expresión Corporal, para Stokoe y Schächter, pionera de la corriente 
pedagógica expresión corporal, señala que se genera a través de la danza por lo cual 
afirmó que: 
[…] danzar lleva el sello de cada individuo. Comparándolo con la poesía 
de cada poeta. Por medio de este quehacer queremos ayudar a que el 
cuerpo piense, se emocione, y transforme esta actividad psíquica-
afectiva en movimiento, gestos, ademanes y quietudes cargados de 
sentido propio (1987, p.32). 
Asimismo, en palabras de Deborah Kalmar (2005, p.15), hija de Patricia Stokoe, 
podemos comprender mejor el concepto de expresión corporal sosteniendo que es 
“[…] toda forma de expresión espontánea o cotidiana que traduce el dinamismo de 
nuestra presencia en el mundo, y cobra forma personal en nuestra particular inserción 
socio-histórica y cultural”. 
Tras el transcurrir de los años, la educación ha sufrido ciertos cambios propios de su 
evolución, esto es, desde la escuela tradicional, donde el alumno adopta un 
aprendizaje memorístico, hasta la escuela nueva, donde cada estudiante es el 
constructor de su aprendizaje. En ese sentido, cada país adoptó distintos tipos de 
pedagogía, teniendo como base el constructivismo, sin embargo, en la actualidad, no 
todos los países pueden asegurar que sus estudiantes están capacitados para 
desenvolverse durante toda su vida de manera óptima, ello se genera debido a que 
los países diversificaron y adaptaron su currículo según su criterio para que el alumno 
sea partícipe activo de su aprendizaje, pero en algunos casos, se pasó por alto un 
aspecto muy importante y es que los alumnos puedan resolver sus problemas de forma 




Según el estudio realizado por Martin Prosperity Institute de la Universidad de Toronto 
(2015),el índice global de la creatividad del año 2015, evaluada a través del talento, la 
tecnología y la tolerancia de los individuos de cada país, ubica a Perú en puestos 
inferiores a los que ocupan países como Uruguay, Argentina y Chile (El Comercio, 
julio, 2015); asimismo, el informe mundial de educación emitido por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concluye que los referidos 
países aún siguen superando al nuestro. (Capital, mayo, 2015). 
En esa misma línea de ideas, se puede concluir que Perú presenta un serio problema 
en el sector educación, toda vez que el currículo educativo nacional, aplicado a los 
estudiantes, es obsoleto, puesto que se forma personas con una baja capacidad de 
competencia y sobre todo con una mínima capacidad creativa. 
Cabe resaltar, que tanto Uruguay, Argentina y Chile, consignan a la expresión corporal 
como una herramienta para el desarrollo de la personalidad, procesos cognitivos, 
convivencia y creatividad, el mismo que se encuentra inserto en el currículo 
educacional de dichos países, cuya metodología es el tiempo destinado a la ejecución 
de la citada herramienta, lo cual permite a los estudiantes desarrollar nuevas 
capacidades. (Blanco, 2009, pp. 15 – 28). 
Al respecto, se puede determinar que no solo basta brindarle al alumno un aprendizaje 
significativo, sino también, adecuar lo aprendido en un marco creativo, a fin que el 
estudiante pueda aflorar su imaginación, innata al ser humano, para que de esa forma 
sea más competente y tenga una mayor capacidad en la resolución de su problemas, 
coadyuvado por la creatividad.    
De otro lado, la Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que uno de los 
principios de la educación peruana es “la creatividad y la innovación, que promueven 
la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 
cultura” (MINEDU, 2003, p.3); no obstante, analizando la estructura de enseñanza en 




En relación a lo antes señalado, el presente proyecto de investigación se situó en la 
I.E.P. Divino Maestro de Pro, en donde las docentes que pertenecen a la citada 
Institución Educativa, desarrollan y trabajan un currículo que ellas mismas elaboran, 
tomando como referencia las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Educación, 
siendo así, supervisadas por la coordinadora de la Institución, sin embargo, el referido 
currículo no contiene actividades de expresión corporal que fomenten el desarrollo de 
la creatividad, lo cual evidentemente no permite que los alumnos desarrollen su 
imaginación, así como sus necesidades o habilidades, a través de algo tan básico 
como es el movimiento corporal. 
Este proyecto de investigación pretende diseñar un programa de expresión corporal, 
donde el estudiante logre comunicarse consigo mismo y con el mundo exterior, 
logrando integrarse a un espacio donde la creatividad y la imaginación sean un factor 
fundamental para el aprendizaje, ello a través del trabajo con el cuerpo. Esta propuesta 
didáctica fortalecerá el potencial creativo en los infantes, escalón fundamental para el 
éxito en la vida. 
Ante lo expuesto,  tiene como propósito fundamental demostrar la influencia de la 
expresión corporal en el desarrollo de la creatividad en infantes de cuatro (4) años 
pertenecientes a la I.E.P. Divino Maestro de Pro.  
Una vez desarrollada la realidad problemática que aqueja a cierto sector de la 
población mundial y de este país, al haber analizado los antecedentes de otros países, 
así como de nuestra realidad nacional y conocer las teorías más sobresalientes de 
nuestras variables, expresión corporal y creatividad, podemos llegar a la siguiente 
interrogante: ¿Cómo influye el programa de  expresión corporal para el desarrollo de 
la creatividad en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 
2016?  
Asimismo, se ha considerado formular las siguientes preguntas específicas, acorde a 
las dimensiones tomadas para la evaluación de la creatividad, siendo de esta manera 




1. ¿Cómo el programa de expresión corporal contribuye al mejoramiento de la 
flexibilidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los 
Olivos – 2016? 
 
2. ¿Cómo el programa de expresión corporal potencia la originalidad de ideas en 
infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016? 
 
3. ¿Cómo el programa de expresión corporal optimiza la fluidez de palabras en 
infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016?  
 
4. ¿Cómo influye el programa de  expresión corporal frente a la elaboración del 
acto creativo, traducido en la belleza del resultado en infantes de 4 años de la I.E.P. 
Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016?  
 
 
Mediante la presente investigación se tiene como objetivo general determinar la 
influencia de la aplicación del programa de expresión corporal para desarrollar la 
creatividad en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
Asimismo, se establecieron los siguientes objetivos específicos:  
1. Determinar la influencia de  la aplicación del programa de expresión corporal para 
el mejoramiento de la flexibilidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino 
Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
2. Determinar la influencia de  la aplicación del programa de expresión corporal para 
potenciar su originalidad de ideas y soluciones en infantes de 4 años de la I.E.P. 
Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
3. Determinar la influencia de  la aplicación del programa de expresión corporal para 
optimizar su fluidez de palabras en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro 





4. Determinar la influencia de  la aplicación del programa de expresión corporal frente 
a la elaboración del acto creativo, traducido en la belleza del resultado en infantes 
de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
De esta manera, se establecen como hipótesis generales: 
1. H1: Si se aplica el programa de expresión corporal  entonces incrementaría el 
desarrollo de la creatividad  en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de 
Pro, Los Olivos – 2016  
 
2. H0: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces no incrementaría el 
desarrollo de la creatividad en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de 
Pro, Los Olivos – 2016. 
Asimismo, se establecieron las siguientes hipótesis específicas: 
3. H1: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces contribuiría al 
mejoramiento de la flexibilidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino 
Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
4. H0: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces no contribuiría al 
mejoramiento de la flexibilidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino 
Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
5. H1: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces potenciaría la 
originalidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los 
Olivos – 2016. 
 
6. H0: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces no potenciaría la 
originalidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los 





7. H1: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces optimizaría la fluidez 
de palabras en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 
2016. 
 
8. H0: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces no optimizaría la 
fluidez de palabras en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los 
Olivos – 2016. 
 
9. H1: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces influiría en la 
elaboración del acto creativo, traducido en la belleza del resultado en infantes de 
4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016. 
 
10. H0: Si se aplica el programa de expresión corporal entonces no influiría en la 
elaboración del acto creativo, traducido en la belleza del resultado en niños de 4 




La presente investigación tiene como marco metodológico las siguientes precisiones: 
2.1. Diseño de Investigación   
El presente estudio es experimental debido a que se sometió a un grupo de infantes a 
un programa para observar la influencia de dicho programa al desarrollo de la 
creatividad,  tal como lo dice Arias (2006), “es un proceso que consiste en someter a 
un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 
(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 




Asimismo, el diseño de esta investigación es cuasi-experimental, ya que es el 
resultado de la experimentación, en los cuales la asignación de la muestra no es de 
forma aleatoria por lo mismo que el grupo de trabajo ya está predefinido o constituido 
en un entorno natural; asimismo, cabe resaltar que mediante la presente no se puede 
manipular las variables a discreción del investigador; no obstante, para este tipo de 
diseño se puede realizar una prueba de medición de la variable dependiente, no 
haciendo lo mismo con la variable independiente, toda vez que es una variable 
aplicativa ya que según Campbell y Stanley (1973): “Son aquellas situaciones sociales 
en que el investigador (...) no puede crear los grupos experimentales por aleatorización 
pero sí puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 
programación de procedimientos para la recogida de datos” (p.86). 
El tipo de investigación es aplicada debido a que esta investigación busca dar un 
beneficio a la sociedad, reformar la educación y que según Bunge (2011) “al tipo de 
investigación aplicativa se le conoce como estudios de innovación, que nos permite 
solucionar problemas o controlar situación” (p. 40). 
De la misma manera el nivel de esta investigación es explicativa ya que este nivel de 
investigación busca el porqué de los sucesos mediante una relación de causa – efecto 
pudiendo determinar  las causas llamada investigación post facto como los efectos 
llamada investigación experimental, a partir de la prueba de hipótesis. (Arias, 2006, 
p.26). Es decir, en esta investigación el nivel es explicativo porque se explicará el 
comportamiento de la variable independiente “programa de expresión corporal” para 
analizar las consecuencias que tiene sobre la variable dependiente “la creatividad”. 
Por último, este estudio es de corte longitudinal ya que según Loeber y Farrington (s.f.) 
nos indica que: “Los estudios longitudinales son aquellos que recogen datos sobre un 
grupo de sujetos, siempre los mismos (la muestra), en distintos momentos a lo largo 





Tabla 1  
 
Diagrama de un diseño cuasi experimental 










Nota.O1= Grupos o muestras tomadas para esta investigación; X = Aplicación de la variable 
independiente, en esta investigación, es el programa de expresión corporal; O2 = Grupos o muestras 
tomadas en esta investigación más la observación de los resultados al aplicar X.   




2.2. Variables y operalización 
 
Tabla 2  
 
Operalización de la variable dependiente 
 
 
Nota. V.D = Variable dependiente. La escala de medición es de razón debido a que los datos obtenidos 
a través del instrumento son puntuaciones, es decir, datos cuantitativos y el valor cero representa la 
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2.3 Población y Muestra 
La población está conformada por todos los infantes de cuatro años de la I.E.P. Divino 
Maestro de Pro situado en el distrito de Los Olivos,  teniendo un total de 40 alumnos 
entre las dos aulas. 
Según Arias (2006) indica que la muestra es “un subconjunto representativo y finito 
que se extrae de la población accesible” (p.83). También indica que se utiliza la técnica 
o procedimiento llamado muestra. A su vez explica que existen dos tipos de muestreo: 
probabilísticos y no probabilísticos.  
En consecuencia, siendo una población muestral, la muestra estuvo dividida en dos 
aulas distintas, esto es, el aula chicken (grupo experimental) un total de 20 niños 
siendo 10 niños y 10 niñas; y, el aula duck (grupo control) un total de 20 niños siendo 
13 niños y 7 niñas. 
Tabla 3  
 
Número de estudiantes que conforma la muestra del estudio 
 
Grupo Aula Niñas Niños Población 
Control 
 
Duck 7 13 20 
Experimental 
 
Chicken 10 10 20 
Total de estudiantes 17 23 40 
 
Nota. La población es la misma cantidad que la muestra (población muestral). 
Fuente de elaboración propia 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica para poder recoger los datos de los alumnos de 4 años del colegio Divino 
Maestro de Pro se utilizó la observación participante que es definida por Cicourel 
como: 
Un conjunto de métodos de observación donde el investigador forma 
parte de los sucesos que se observan. El observador está en una 




tiempo que participa con ellos dentro del marco de su vida natural. La 
participación directa del observador en la situación le permite obtener 
una imagen más detallada y completa de la situación observada (como 
se citó en Diderot, s.f., p.67).    
El instrumento utilizado para ver si la investigación es significativa o no es la 
adaptación del  test de pensamiento creativo de Torrance aplicando sólo la sub – 
prueba  figurativa. Esta prueba mide el desarrollo del pensamiento creativo a través 
de cuatro dimensiones: originalidad que es la capacidad de dar respuestas 
novedosas, fluidez que es la cantidad de respuestas que se puede dar de manera 
rápida, flexibilidad que es la habilidad de dar respuestas diferentes y variadas; y, por 
último, elaboración que es la capacidad de poder embellecer con detalles una 
respuesta. El instrumento consta de tres pruebas y cada una se toma en un plazo de 
10 min de las cuales en la primera, los niños, tendrán que componer un dibujo a partir 
de una forma ovalada tipo una pera o huevo de color verde, siendo la parte esencial 
o principal del dibujo la forma ovalada. En esta prueba se evaluará la originalidad y 
elaboración.   
En la segunda, tendrán que darle acabado a diez trazos inacabados  evaluándose la 
fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Y por último, la tercera prueba consiste 
en hacer tantos dibujos como se pueda utilizando treinta pares de líneas rectas 
evaluando la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Cabe mencionar que cada 
dibujo debe llevar un título el cual la investigadora colocará en cada dibujo. 
Por otro lado, se entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud 
el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. La validez se da en 
diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba. 
(Carrasco, 2006, p.142). 
En este sentido, fue importante validar la adaptación del test de pensamiento creativo 
de Torrance para que tengan un nivel excelente de aplicabilidad. Dicho instrumento 




El instrumento fue puesto a la contemplación de un grupo de expertos (2), todos ellos 
profesionales temáticos de las instituciones afines a la educación del nivel inicial 
teniendo grado de Doctoras, por lo que sus opiniones fueron significativas y 
resolvieron que el instrumento presenta alta validez dado que responde al objetivo de 
la investigación. 
Tabla 4  
Opinión según Juicios de expertos. 











Si Si Si Aplicable 
 
Fuente. Resultado obtenido de la ficha de validez del instrumento otorgado por la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 
Para la norma de confiabilidad del instrumento, se ha utilizado, en la presente 
investigación, el test - retest, desarrollado de manera automática a través del 
programa estadístico SPSS versión 22, que realiza la medición a partir de la 
correlación de Pearson en dos momentos diferentes de aplicación.  Dicha prueba da 
como resultados valores que fluctúan entre cero (0) y uno (1), en donde uno (1) es la 
máxima puntuación, demostrando que un instrumento es confiable.  
La escala de valores que determina la confiabilidad está establecida por la siguiente 
valoración: 
Criterio de confiabilidad valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 




La prueba se tomó a 20 niños de cuatro años del colegio “Divino Maestro de Pro”, 
siendo éstos 10 de grupo control y los demás del grupo experimental. La confiabilidad 
del instrumento se comprobó con 2 momentos de aplicación y alcanzó un nivel de 0,87 
demostrando su fuerte confiabilidad. 
Tabla 5  
 







Correlación de Pearson 1 ,878** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
SEGUNDO_ 
MOMENTO 
Correlación de Pearson ,878** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
 
Fuente. Recuperado de la base de datos del programa SPSS 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el método descriptivo e inferencial que permite realizar las interpretaciones 
respectivas, teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis del estudio. 
Es así que, el análisis descriptivo se puede entender como la descripción de los datos, 
los valores o las puntuaciones que se obtienen de cada variable de la investigación 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.282). Es decir, que se aplicó el análisis 
descriptivo calculando esencialmente la frecuencia y el porcentaje, para luego 
procesar la información a través de tablas de frecuencia y gráficos de dispersión.  
Asimismo, el análisis inferencial es “una estadística para probar hipótesis y estimar 
parámetros” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 299). Para realizar el análisis 
inferencial fue necesario contrastar la hipótesis y en esta investigación, se utilizó la 
prueba U de Mann Whitney para muestras independientes ya que se trabajó con dos 
grupos diferentes. De otro lado, se determinó usar dicha prueba a partir de la 
normalidad de los datos según la prueba Kolmogorov – Smirnov, prueba que se utiliza 




distribuidos de manera normal teniendo valores no paramétricos definiendo que la 
prueba a utilizar es U de Mann Whitney. 
2.6. Aspectos éticos  
En la presente investigación, se tendrá como principales fundamentos éticos la 
veracidad de los resultados obtenidos, el respeto por la propiedad intelectual y de 
usarla, tomarlo como aporte debidamente citado; el respeto de proteger la identidad 
de los individuos que participan en el estudio así como también el profesionalismo y 




En esta sección se aprecia los resultados obtenidos de esta investigación, empezando 
por el análisis descriptivo en el cual se plasman los gráficos de dispersión de los 
resultados obtenidos tanto en el pre – test como el post – test. 
En el análisis inferencial, se aplicó la U de Mann Whitney para muestras 
independientes donde se contrastó la hipótesis, tanto la general como las específicas. 
Para el análisis descriptivo, se tomó en cuenta los resultados obtenidos tanto en el pre 
– test como en el post – test, puesto que nos permite conocer cómo inició la muestra 
antes de someterse al tratamiento y que resultados favorables se pueden observar 
luego de la aplicación del programa de expresión corporal. 
En efecto, se ha realizado el análisis descriptivo del pre – test de las variables 
originalidad, elaboración, flexibilidad y fluidez de ambas aulas, tanto control como 
experimental ya que gracias a este análisis se puede observar el grado de creatividad 
que poseen los infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, participantes en 
esta investigación sin antes haberse sometido a ningún programa o tratamiento.  
En este primer análisis se han fusionado la dimensiones originalidad y elaboración de 
ambas aulas ya que cada una de ellas presenta 5 categorías en las que el niño puede 




teniendo como valores  0, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, que definen el nivel de 
creatividad que poseen los estudiantes. 
A continuación la tabla donde se puede apreciar la frecuencia y el porcentaje en el 
que se encuentran, así como también la figura de dispersión con sus respectivos 
porcentajes en los que se ubicaron los infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro 
de Pro en la prueba de pre – test.  
Tabla 6  
 
Distribución de frecuencia de las dimensiones originalidad y elaboración en la 
evaluación pre – test de los grupos control y experimental. 
Nota: f i =frecuencia absoluta; % = Porcentaje. Puntaje máximo que pueden obtener los infantes en estas 
dos dimensiones es de 5 puntos. 
Fuente: Instrumento de recojo de información: Elaboración propia. 
 
 
Grupo Control Grupo Experimental 
Originalidad Elaboración Originalidad Elaboración 
f i % f i % f i % f i % 
 
Nada 
0 0% 19 95% 0 0% 16 80% 
Poca 4 20% 1 5% 5 25% 4 20% 
Regular 9 45% 0 0% 6 30% 0 0% 
Bastante 7 35% 0 0% 9 45% 0 0% 
Mucha 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Potente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 





Figura 1. Resultados de las dimensiones de originalidad y elaboración en las evaluaciones pre - test de 
los grupos  control y experimental en donde el número 1 la descripción de nada; el 2 de  poca; el 3 de 
regular; el 4 de bastante; el 5 de mucha y, por último, el 6 de potente ya sea originalidad o elaboración. 
Gráfica de dispersión realizada en Excel con los resultados obtenidos en las evaluaciones plasmadas en 
la base de datos de la investigación. 
 
El grupo control presenta los marcadores azul para originalidad y rojo, elaboración. Y 
el grupo experimental presenta verde para originalidad y morado, elaboración.  
Como se aprecia en la figura anterior, el 95 %  que equivale a 19 infantes del grupo 
control se encuentran en nada de elaboración y tan sólo el 5 % que representa un 
infante pudo alcanzar poca elaboración. A diferencia con el grupo experimental que 
el 80% que equivale a 16 infantes se encontraron en nada de elaboración y un 20% 
que equivale a 4 infantes lograron poca elaboración.  
Por otro lado, ningún grupo logró alcanzar las categorías regular, mucha, bastante y 
potente ya que se observa un 0 % en ambos grupos. 
En la dimensión originalidad la mayoría de infantes del grupo control logró alcanzar la 
categoría regular originalidad que equivale a un 45% siendo un total de 9 infantes a 
diferencia del grupo experimental, donde el 30 % representado por  6 infantes, 
lograron regular originalidad. En la categoría de poca creatividad existen diferencias 
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originalidad a diferencia del grupo experimental, donde el 25%, que son 5 infantes, 
obtuvieron poca originalidad. La mayoría de infantes del grupo experimental logró 
alcanzar la categoría bastante original ya que el 45% que equivale a 9 infantes logró 
situarse en dicha categoría; sin embargo, el grupo control alcanzó el 35% que equivale 
a 7 infantes. En las categorías mucha y bastante, los infantes no lograron alcanzar 
dichas categorías ya que se obtiene como resultados el 0% para ambas.  
Para el segundo análisis se ha fusionado la dimensión flexibilidad y fluidez de ambos 
grupos  ya que cada una de ellas presenta 2 categorías en las que el infante puede 
pertenecer, siendo estas categorías: mínima y máxima, teniendo como valores 1 y 2, 
respectivamente, que definen el nivel de creatividad en estas categorías que poseen 
los infantes. 
A continuación la tabla donde se puede apreciar la frecuencia y el porcentaje en el 
que se encuentran, así como también, la figura de dispersión con sus respectivos 
porcentajes en los que se ubicaron los infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro 
de Pro en la prueba de pre – test.  
Tabla 7 
 
Distribución de frecuencia de las dimensiones fluidez y flexibilidad de la evaluación 
pre – test del grupo control y experimental. 
 
Nota: f i = frecuencia absoluta; % = Porcentaje. Puntaje máximo que pueden obtener los alumnos en estas 
dos dimensiones es de 2 puntos. 
Fuente: Instrumento de recojo de información: Elaboración propia. 
 
Grupo control Grupo experimental 
Fluidez Flexibilidad Fluidez Flexibilidad 
f i % f i % f i % f i % 
Mínima 8 40% 16 80% 8 40% 15 75% 
Máxima 12 60% 4 20% 12 60% 5 25% 
























Figura 2. Resultados de las dimensiones de fluidez y flexibilidad en las evaluaciones pre - test de los 
grupos control y experimental en donde el número 1 es la descripción de mínima y el 2 de máxima 
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Como se aprecia en la anterior figura de dispersión, el grupo control presenta los 
marcadores de color azul para fluidez y rojo, flexibilidad. Y el grupo experimental 
posee verde para fluidez y morado, flexibilidad.  
Asimismo, se puede observar que el 80 %  que equivale a 16 infantes del grupo control 
se encuentran en mínima flexibilidad y tan sólo el 20 %  que lo representan 4 infantes 
pudieron alcanzar máxima flexibilidad. Estos resultados, fueron semejantes a los del 
grupo experimental puesto que el 75% que equivalen a 15 infantes obtuvieron el 
puntaje de mínima flexibilidad y tan sólo en 25% que equivale a 5 infantes obtuvieron 
máxima flexibilidad.  
Al mismo tiempo, en la dimensión fluidez, ambos grupos obtuvieron los mismos 
resultados ya que tanto el grupo control y experimental obtuvieron un 60%, que 
equivale a 12 infantes, en máxima fluidez y un 40% que equivale a 8 infantes obtuvo 
el resultado de mínima fluidez.  
Para las evaluaciones post – test se agrupó de la misma manera las variables para 
hacer el análisis descriptivo correspondiente teniendo como primer resultado las 
variables de originalidad y elaboración. 
Tabla 8  
Distribución de frecuencia de las dimensiones originalidad y elaboración en la 
evaluación post - test de los grupos control y experimental. 
 
Grupo Control Grupo Experimental 
Originalidad Elaboración Originalidad Elaboración 
f i % f i % f i % f i % 
Nada 0 0% 19 95% 0 0% 0 0% 
Poca 3 15% 1 5% 0 0% 0 0% 
Regular 12 60% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bastante 4 20% 0 0% 0 0% 3 15% 
Mucha 1 5% 0 0% 8 40% 9 45% 
Potente 0 0% 0 0% 12 60% 8 40% 
Total 20 100% 20 
100
% 




Nota: f i = frecuencia absoluta; % = Porcentaje. Puntaje máximo que pueden obtener los infantes en estas 
dos dimensiones es de 5 puntos. 







Figura 3. Resultados de las dimensiones originalidad y elaboración en la evaluación post - test de los 
grupos control y experimental en donde el número 1 la descripción de nada; el 2 de  poca; el 3 de 
regular; el 4 de bastante; el 5 de mucha y, por último, el 6 de potente ya sea originalidad o elaboración. 
Gráfica de dispersión realizada en Excel con los resultados obtenidos en las evaluaciones plasmadas 
en la base de datos de la investigación. 
 
Como se muestra en la figura anterior, el grupo control posee los marcadores de color 
azul para originalidad y rojo, elaboración. Y el grupo experimental posee verde para 
originalidad y morado, elaboración.  
Se puede apreciar la baja originalidad que hay en el grupo de control puesto que sólo 
el 20% que equivale a 4 infantes alcanzaron bastante en la dimensión originalidad, el 
60%  que son 12 infantes se encontraron en la categoría regular y el 15% que equivale 
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dimensión elaboración, los datos son más caóticos puesto que no existe mejora 
alguna que en la primera evaluación obteniendo los mismos resultados el 95 % que 
son 19 alumnos se encontraron en nada y sólo 1 alumno que equivale al 5% logro 
alcanzar la categoría poca en la dimensión elaboración. 
De la misma manera, se puede apreciar la mejora que hay en el grupo experimental 
en la dimensión originalidad puesto que el 40% que equivale a 8 infantes alcanzaron 
mucha en la dimensión originalidad y el 60%  que son 12 infantes se encontraron en 
la categoría potente. Asimismo, en la dimensión elaboración sólo el 15% que equivale 
a 3 infantes se situó en bastante originalidad, el 45 % que representa a 9 infantes 
ocupó la categoría mucha y el 40 % que son 8 infantes lograron la categoría potente 
elaboración. 
Para las dimensiones de flexibilidad y fluidez se agruparon en una sola tabla y se 
evaluaron a ambos grupos en la evaluación post – test. Estas dimensiones presentan 
dos categorías en las que el niño puede pertenecer: mínima y máxima teniendo como 
valores  1 y 2 respectivamente que definen el nivel de creatividad en estas categorías 
que poseen los estudiantes. 
A continuación la tabla donde se puede apreciar la frecuencia y el porcentaje en el 
que se encuentran, así como también, la figura  de dispersión con sus respectivos 
porcentajes en los que se ubicaron los alumnos de ambos grupos. 
Tabla 9  
 
Distribución de frecuencia de las dimensiones fluidez y flexibilidad en la evaluación 




Grupo control Grupo experimental 
Fluidez Flexibilidad Fluidez Flexibilidad 
f i % f i % f i % f i % 
Mínima 7 35% 16 80% 3 15% 4 20% 
Máxima 13 65% 4 20% 17 85% 16 80% 




Nota: f i = frecuencia absoluta; % = Porcentaje. Puntaje máximo que pueden obtener los alumnos en 
estas dos dimensiones es de 2 puntos. 















Figura  4. Resultados de las dimensiones fluidez y flexibilidad en la evaluación post - test de los grupos 
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Como se muestra en la figura anterior, el grupo control posee los marcadores de color 
azul para fluidez y rojo, flexibilidad. Y el grupo experimental posee verde para fluidez 
y morado, flexibilidad.  
Se puede observar que en el grupo control un 35% que equivale a 7 infantes se 
quedaron en mínima fluidez frente al 65% que representa a 13 infantes que alcanzaron 
la categoría máxima fluidez. En la dimensión flexibilidad, el 80%  que son 16 infantes 
se encontraron en la categoría mínima y sólo el 20% que equivale a 4 alumnos 
alcanzaron la categoría máxima en la dimensión antes mencionada.  
De la misma manera, se puede apreciar la mejora que hay en el grupo experimental 
puesto que el 85% que equivale a 17 infantes alcanzaron máxima fluidez y sólo el 15%  
que son 3  infantes se encontraron en la categoría mínima. Asimismo, en la dimensión 
flexibilidad sólo el 20% que equivale a 4 infantes se situó en la categoría mínima y el 
80 % que representa a 16 infantes ocupó la categoría máxima flexibilidad. 
Al haber finalizado el análisis descriptivo, se empezó con el inferencial, tomando como 
punto de partida la prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov (n>30) que definió 
que esta investigación es no paramétrica y por ende, se utilizó la prueba U de Mann 
Whitney. Asimismo, se diseñó las tablas de tal manera que se observe la media, la 
desviación estándar y el nivel de significancia para contrastar la hipótesis de la 
investigación. 
En esta parte del análisis, se muestra y compara los resultados obtenidos de los 
grupos control y experimental tanto en la evaluación pre – test y post – test. Asimismo, 
se determinó la influencia de la aplicación del programa de expresión corporal para 
desarrollar la creatividad de los infantes sometidos a dicho programa. Para esto, en 
las tablas y figuras, estarán plasmados los resultados obtenidos en esta investigación 
tanto por la variable creatividad así como también por dimensión siendo estas 
originalidad, elaboración, fluidez y flexibilidad. 
Seguidamente, en la Tabla N°10 se observa los resultados obtenidos en general del 
nivel de creatividad en el que se encuentran los infantes del aula control así como 




Tabla 10  
 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significación 
bilateral de la variable creatividad antes y después de la aplicación del programa 
. 

















S 0,86 1,12 
 
Nota. G.C.= grupo control; G.E.= grupo experimental; n= tamaño de muestra; M= media; S= desviación 
estándar; p= nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis <0,05, nivel de confianza 
95%, estadístico U de Mann Whitney para muestras independientes, Media = medida de tendencia 
central, estadístico descriptivo, supuesto de normalidad K-S.= < 0,00 g.l.= 40 p < 0,05)   
Fuente: Instrumento de recojo de información: elaboración propia  
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 10, existe similitud entre el grupo control y 
experimental al iniciarse la investigación reflejada en la evaluación pre – test, ya que 
el grupo control tiene una media de 4,68 y el grupo experimental una media de 5,15. 
Con respecto a la desviación que presentan los datos en su distribución se observa 
que la variabilidad en ambos grupos es semejante, dado el valor S (G.C.=1) (G.E.= 
1,51). Los resultados obtenidos en el pre – test indican que ambos grupos empezaron 
esta investigación bajo las mismas condiciones cumpliéndose así, la primera 
condición, que implica que no existan diferencias significativas entre el grupo control 
y experimental en el pre – test.  
Simultáneamente, el grupo control no presenta diferencias significativas con respecto 
al post – test ya que finaliza la investigación con una media de 4,77. Demostrándose 
así, la segunda condición, que  no exista diferencias significativas en el grupo control 
con respecto al pre – test y post – test.  
Del mismo modo, en el post – test se observó que el grupo control tuvo una media de 
4,77 a diferencia del grupo experimental que alcanzó un valor de 12,07. De igual 
manera, en la variabilidad de los datos predominó el grupo experimental (1,12) sobre 
el grupo control (0,86). Es así que, se cumple la tercera condición al existir diferencias 




Por último, esta investigación cumple con la cuarta condición que indica que debe 
existir diferencias significativas entre en pre – test y post – test del grupo experimental 
y los resultados lo determinan puesto que el grupo experimental empezó en el pre – 
test con una media de (4,77) con respecto al post – test (12,07), siendo la variabilidad 
mayor en el post – test (1,12), existiendo diferencias significativas entre ambas 
evaluaciones sobresaliendo valiosamente el post – test, cabe indicar que al aplicarse 
el programa de expresión corporal si se incrementó el desarrollo de la creatividad  en 
infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016 y como lo 
corrobora la prueba estadística (P = 0.00 < 0,05), se rechaza la H0 y se acepta Hi.  
A continuación, la figura en donde se aprecia el incremento de la creatividad en los 































Figura 5. Diagrama de Caja de bigotes. Existen valores perdidos tanto en el grupo control como experimental en 
la prueba inicial, las puntuaciones de la mediana presentan una diferencia mínima a nivel de ambos grupos 
determinando que no existen diferencias significativas en el pre – test. También se observa que posterior a la 
aplicación del programa, el grupo experimental incrementó en las puntuaciones obtenidas a comparación del grupo 
control demostrándose así, la efectividad del programa. Se puede apreciar también, la distribución asimétrica del 
grupo experimental en el post – test, sin embargo, la simetría es notable en el  pre – test de ambos grupos y la 
evaluación post – test del grupo control, distribuyéndose los datos en forma equivalente en los cuartiles: Q1, Q2 y 
Q3, 25%, 50% y 70% respectivamente.  
Tabla 11  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significación 
bilateral de la dimensión originalidad antes y después de la aplicación del programa 
 
Grupos 


















S 0,57 0,43 
 
Nota. G.C.= grupo control; G.E.= grupo experimental; n= tamaño de muestra; M= media; S= desviación estándar; 
p= nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis <0,05, nivel de confianza 95%, estadístico U 
de Mann Whitney para muestras independientes, Media = medida de tendencia central, estadístico descriptivo, 
supuesto de normalidad K-S.= < 0,00 g.l.= 40 p < 0,05)   
Fuente: Instrumento de recojo de información: elaboración propia  
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 11, existe similitud entre el grupo control y 
experimental al iniciarse la investigación reflejada en la evaluación pre – test, ya que 
el grupo control tiene una media de 2,08 y el grupo experimental una media de 2,14. 
Con respecto a la desviación que presentan los datos en su distribución se observa 
que la variabilidad en ambos grupos es semejante, dado el valor S (G.C.=0,67) (G.E.= 
0,96). Los resultados obtenidos en el pre – test indican que ambos grupos empezaron 
esta investigación bajo las mismas condiciones cumpliéndose así, la primera 
condición, que implica que no existan diferencias significativas entre el grupo control 




Simultáneamente, el grupo control no presenta diferencias significativas con respecto 
al post – test ya que finaliza la investigación con una media de 2,18. Demostrándose 
así, la segunda condición, que  no exista diferencias significativas en el grupo control 
con respecto al pre – test y post – test.  
Del mismo modo, en el post – test se observó que el grupo control tuvo una media de 
2,18 a diferencia del grupo experimental que alcanzó un valor de 4,4. De igual manera, 
en la variabilidad de los datos predominó el grupo control (0,57) sobre el grupo 
experimental (0,43). Es así que, se cumple la tercera condición al existir diferencias 
significativas en el  post – test de ambos grupos. 
Por último, esta investigación cumple con la cuarta condición que indica que debe 
existir diferencias significativas entre en pre – test y post – test del grupo experimental 
y los resultados lo determinan puesto que el grupo experimental empezó en el pre – 
test con una media de (2,14) con respecto al post – test (4,4), siendo la variabilidad 
mayor en el pre – test (0,96), existiendo diferencias significativas entre ambas 
evaluaciones sobresaliendo valiosamente el post – test, cabe indicar que al aplicarse 
el programa de expresión corporal si se potenció la originalidad de ideas en infantes 
de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016 y como lo corrobora 
la prueba estadística (P = 0,00 < 0,05), se rechaza la H0 y se acepta Hi.  
A continuación, la figura en donde se aprecia el incremento de la originalidad en los 


























Figura 6. Diagrama de Caja de bigotes. Existe un valor perdido en el pre – test de grupo experimental, las 
puntuaciones de la mediana presentan una diferencia mínima a nivel de ambos grupos determinando que no 
existen diferencias significativas en el pre – test. También se observa que posterior a la aplicación del programa, 
el grupo experimental incrementó en las puntuaciones obtenidas a comparación del grupo control demostrándose 
así, la efectividad del programa. Se puede apreciar también, la distribución asimétrica del grupo experimental en 
el post – test, sin embargo, la simetría es notable en el  pre – test de ambos grupos y la evaluación post – test del 
grupo control, distribuyéndose los datos en forma equivalente en los cuartiles: Q1, Q2 y Q3, 25%, 50% y 70% 
respectivamente.  
 
Tabla 12  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significación 
bilateral de la dimensión elaboración antes y después de la aplicación del programa. 
 
Grupos 



















S 0,46 0,63 
Nota. G.C.= grupo control; G.E.= grupo experimental; n= tamaño de muestra; M= media; S= desviación estándar; 
p= nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis <0,05, nivel de confianza 95%, estadístico U 
de Mann Whitney para muestras independientes, Media = medida de tendencia central, estadístico descriptivo, 
supuesto de normalidad K-S.= < 0,00 g.l.= 40 p < 0,05)   





Como se puede apreciar en la tabla 12, existe similitud entre el grupo control y 
experimental al iniciarse la investigación reflejada en la evaluación pre – test, ya que 
el grupo control tiene una media de 0,78 y el grupo experimental una media de 1,1. 
Con respecto a la desviación que presentan los datos en su distribución se observa 
que la variabilidad en ambos grupos es semejante, dado el valor S (G.C.=0,49) (G.E.= 
0,7). Los resultados obtenidos en el pre – test indican que ambos grupos empezaron 
esta investigación bajo las mismas condiciones cumpliéndose así, la primera 
condición, que implica que no existan diferencias significativas entre el grupo control 
y experimental en el pre – test. 
Simultáneamente, el grupo control no presenta diferencias significativas con respecto 
al post – test ya que finaliza la investigación con una media de 0,75. Demostrándose 
así, la segunda condición, que  no exista diferencias significativas en el grupo control 
con respecto al pre – test y post – test.  
Del mismo modo, en el post – test se observó que el grupo control tuvo una media de 
0,75 a diferencia del grupo experimental que alcanzó un valor de 4,2. De igual manera, 
en la variabilidad de los datos predominó el grupo experimental (0,63) sobre el grupo 
control (0,46). Es así que, se cumple la tercera condición al existir diferencias 
significativas en el  post – test de ambos grupos.  
Por último, esta investigación cumple con la cuarta condición que indica que debe 
existir diferencias significativas entre en pre – test y post – test del grupo experimental 
y los resultados lo determinan puesto que el grupo experimental empezó en el pre – 
test con una media de (1,1) con respecto al post – test (4,2), siendo la variabilidad 
mayor en el pre – test (0,7), existiendo diferencias significativas entre ambas 
evaluaciones sobresaliendo valiosamente el post – test, cabe indicar que al aplicarse 
el programa de expresión corporal si influyó en la elaboración del acto creativo, 
traducido en la belleza del resultado en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro 
de Pro, Los Olivos – 2016 y como lo corrobora la prueba estadística (P = 0,00 < 0,05), 
se rechaza la H0 y se acepta Hi.  
A continuación, la gráfica en donde se aprecia el incremento de la elaboración en los 























Figura 7.  Diagrama de Caja de bigotes. Las puntuaciones de la mediana presentan una diferencia mínima a nivel 
de ambos grupos determinando que no existen diferencias significativas en el pre – test. También se observa que 
posterior a la aplicación del programa, el grupo experimental incrementó en las puntuaciones obtenidas a 
comparación del grupo control demostrándose así, la efectividad del programa. Se puede apreciar también, la 
distribución asimétrica del grupo control en el pre – test, sin embargo, la simetría es notable en el  pre – test de 
ambos grupos y la evaluación post – test del grupo experimental, distribuyéndose los datos en forma equivalente 
en los cuartiles: Q1, Q2 y Q3, 25%, 50% y 70% respectivamente.  
 
Tabla 13  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significación 
bilateral de la dimensión fluidez antes y después de la aplicación del programa. 
 












S 0,16 0,2 





S 0,16 0,2 
Nota. G.C.= grupo control; G.E.= grupo experimental; n= tamaño de muestra; M= media; S= desviación estándar; 
p= nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis <0,05, nivel de confianza 95%, estadístico U 
de Mann Whitney para muestras independientes, Media = medida de tendencia central, estadístico descriptivo, 
supuesto de normalidad K-S.= < 0,00 g.l.= 40 p < 0,05)   







Como se puede apreciar en la tabla 13, existe similitud entre el grupo control y 
experimental al iniciarse la investigación reflejada en la evaluación pre – test, ya que 
el grupo control tiene una media de 0,96 y el grupo experimental una media de 1. Con 
respecto a la desviación que presentan los datos en su distribución se observa que la 
variabilidad en ambos grupos es semejante, dado el valor S (G.C.=0,16) (G.E.= 0,2). 
Los resultados obtenidos en el pre – test indican que ambos grupos empezaron esta 
investigación bajo las mismas condiciones cumpliéndose así, la primera condición, 
que implica que no existan diferencias significativas entre el grupo control y 
experimental en el pre – test.  
Simultáneamente, el grupo control no presenta diferencias significativas con respecto 
al post – test ya que finaliza la investigación con una media de 1. Demostrándose así, 
la segunda condición, que  no exista diferencias significativas en el grupo control con 
respecto al pre – test y post – test.  
Del mismo modo, en el post – test se observó que el grupo control tuvo una media de 
1 a diferencia del grupo experimental que alcanzó un valor de 1,7. De igual manera, 
en la variabilidad de los datos predominó el grupo experimental (0,2) sobre el grupo 
control (0,16). Es así que, se cumple la tercera condición al existir diferencias 
significativas en el  post – test de ambos grupos.  
Por último, esta investigación cumple con la cuarta condición que indica que debe 
existir diferencias significativas entre en pre – test y post – test del grupo experimental 
y los resultados lo determinan puesto que el grupo experimental empezó en el pre – 
test con una media de (1) con respecto al post – test (1,7), siendo la variabilidad igual 
en ambas pruebas (0,2), existiendo diferencias significativas entre ambas 
evaluaciones sobresaliendo valiosamente el post – test, cabe indicar que al aplicarse 
el programa de expresión corporal si se optimizó la fluidez de palabras en infantes de 
4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016 y como lo corrobora la 
prueba estadística (P = 0,00 < 0,05), se rechaza la H0 y se acepta Hi.  
A continuación, la gráfica en donde se aprecia el incremento de la fluidez en los 






















Figura 8. Diagrama de Caja de bigotes. Existen valores perdidos en el grupo control en la prueba inicial, las 
puntuaciones de la mediana presentan una diferencia mínima a nivel de ambos grupos determinando que no existen 
diferencias significativas en el pre – test. También se observa que posterior a la aplicación del programa, el grupo 
experimental incrementó en las puntuaciones obtenidas a comparación del grupo control demostrándose así, la 
efectividad del programa. Se puede apreciar también, la distribución asimétrica del grupo control y experimental 
en el pre – test así como también en el post – test de grupo control, sin embargo, la simetría es notable en el  post 
– test del grupo experimental, distribuyéndose los datos en forma equivalente en los cuartiles: Q1, Q2 y Q3, 25%, 
50% y 70% respectivamente.  
 
Tabla 14  
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significación 
bilateral de la dimensión flexibilidad antes y después de la aplicación del programa. 
 

















S 0,2 0,18 
Nota. G.C.= grupo control; G.E.= grupo experimental; n= tamaño de muestra; M= media; S= 
desviación estándar; p= nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis <0,05, nivel 
de confianza 95%, estadístico U de Mann Whitney para muestras independientes, Media = medida de 
tendencia central, estadístico descriptivo, supuesto de normalidad K-S.= < 0,00 g.l.= 40 p < 0,05)   







Como se puede apreciar en la tabla 14, existe similitud entre el grupo control y 
experimental al iniciarse la investigación reflejada en la evaluación pre – test, ya que 
el grupo control tiene una media de 0,84 y el grupo experimental una media de 0,81. 
Con respecto a la desviación que presentan los datos en su distribución se observa 
que la variabilidad en ambos grupos es semejante, dado el valor S (G.C.=0,2) (G.E.= 
0,18). Los resultados obtenidos en el pre – test indican que ambos grupos empezaron 
esta investigación bajo las mismas condiciones cumpliéndose así, la primera 
condición, que implica que no existan diferencias significativas entre el grupo control 
y experimental en el pre – test.  
Simultáneamente, el grupo control no presenta diferencias significativas con respecto 
al post – test ya que finaliza la investigación con una media igual a la que empezó 
(0,84). Demostrándose así, la segunda condición, que  no exista diferencias 
significativas en el grupo control con respecto al pre – test y post – test.  
Del mismo modo, en el post – test se observó que el grupo control tuvo una media de 
0,84 a diferencia del grupo experimental que alcanzó un valor de 1,62. De igual 
manera, en la variabilidad de los datos predominó el grupo control (0,2) sobre el grupo 
experimental (0,18). Es así que, se cumple la tercera condición al existir diferencias 
significativas en el  post – test de ambos grupos.  
Por último, esta investigación cumple con la cuarta condición que indica que debe 
existir diferencias significativas entre en pre – test y post – test del grupo experimental 
y los resultados lo determinan puesto que el grupo experimental empezó en el pre – 
test con una media de (0,81) con respecto al post – test (1,62), siendo la variabilidad 
igual en ambas pruebas (0,18), existiendo diferencias significativas entre ambas 
evaluaciones sobresaliendo valiosamente el post – test, cabe indicar que al aplicarse 
el programa de expresión corporal si se contribuyó al mejoramiento de su flexibilidad 
de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro, Los Olivos – 2016 
y como lo corrobora la prueba estadística (P = 0,000 < 0,05), se rechaza la H0 y se 
acepta Hi. 
 
A continuación, la gráfica en donde se aprecia el incremento de la fluidez en los 

























Figura 9. Diagrama de Caja de bigotes. Existen valores perdidos tanto en el grupo control 
como experimental en la prueba inicial, las puntuaciones de la mediana presentan una 
diferencia mínima a nivel de ambos grupos determinando que no existen diferencias 
significativas en el pre – test. También se observa que posterior a la aplicación del programa, 
el grupo experimental incrementó en las puntuaciones obtenidas a comparación del grupo 
control demostrándose así, la efectividad del programa. Se puede apreciar también, la 
distribución asimétrica tanto del grupo control como experimental en ambos momentos de 
las evaluaciones.  
 
Con estos resultados, se confirma la efectividad del programa de expresión corporal 
que desarrolló la creatividad y sus dimensiones de manera significativa pudiéndose 
comprobar que el trabajo a partir del cuerpo y movimiento es indispensable para las 
personas, en especial, los niños pues les permite desarrollar sus capacidades 
creativas a partir de la expresión de su cuerpo evidenciando sus sentimientos, deseos 






A través del desarrollo de la presente investigación se ha demostrado que la aplicación 
del programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” ha tenido influencia 
positiva en el desarrollo de la creatividad en los infantes de 4 años de la I.E.P. Divino 
Maestro de Pro – Los Olivos, 2016. Asimismo, se ha desarrollado la creatividad en 
conjunto con sus dimensiones propuestas por Torrance en su Test de pensamiento 
creativo: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Estas mejoras significativas 
están plasmadas tanto en el análisis descriptivo (tablas y figuras) así como en el 
análisis inferencial (U de Mann Whitney y diagrama de caja de bigotes). 
En esa misma línea de ideas, en esta investigación, se aplicó la prueba U de Mann 
Whitney para muestras no paramétricas, primero para la variable creatividad y luego 
para cada dimensión.  
Es así que, en la U de Mann Whitney  para la variable creatividad, se aprecia en  la 
evaluación pre – test  la similitud entre el grupo y experimental con una media de  4,6 
y 5,1 respectivamente con una variación de la desviación estándar de 0,5 puntos del 
grupo experimental sobre el grupo control evidenciando que no existe una diferencia 
significativa en los grupos al inicio de la investigación por lo que se puede asegurar 
que ambos grupos, tanto control como experimental, empezaron en similares 
condiciones con respecto al desarrollo de la creatividad.  
Del mismo modo, si nos centramos en los resultados del post – test del análisis de la 
prueba U de Mann Whitney se evidencia que las medias obtenidas por el grupo control 
y experimental son del 4,7 y 12 respectivamente con una desviación estándar que 
varía en 0,3 más el aula experimental por encima del aula control indicando que  
presentan semejante variabilidad sin embargo, los resultados son completamente 
diferente pues la media varia en 7 puntos de diferencia demostrando que el programa 
de expresión corporal para desarrollar la creatividad fue significativo para los alumnos 
del aula experimental.  
 
En esa misma línea de ideas se puede afirmar que si se trabaja bajo un enfoque 




en donde los alumnos puedan dar rienda suelta a toda su creatividad e imaginación, 
los estudiantes mejorarán significativamente y desarrollan sus habilidades creativas 
puesto que Torrance (1981), creador de Test de Pensamiento Creativo, realizó un 
estudio en donde evaluó a 26 docentes durante cuatro meses llegando a la conclusión 
que el docente que posee poca creatividad no está en la condición de poder potenciar 
la creatividad de sus estudiantes. En esta investigación, el programa que se aplicó a 
los estudiantes del aula experimental fue diseñado y aplicado de una manera creativa, 
diferente a lo convencional con propuestas innovadoras de sesiones de aprendizaje, 
por esta razón, se puede apreciar que los resultados han sido favorables en este 
estudio. 
De igual manera, estos resultados concuerdan con otras investigaciones como la de 
Ruiz (2010) en donde evaluó tanto a docentes como alumnos de 8 instituciones 
educativas diferentes, teniendo como resultado que en las aulas donde enseñaban 
profesoras bajo un enfoque tradicional desarrollan menos las capacidades creativas a 
comparación de las docentes de aulas innovadoras donde, ellas mismas, valoraban 
la importancia de potenciar las habilidades creativas en sus niños lograron estos 
estudiantes alcanzar un nivel más elevado de capacidad creadora. También, se 
observó que los alumnos del aula tradicional se encontraban en inicio y proceso de 
desarrollo de las capacidades creativas al inicio de la investigación  y al finalizar, en 
la evaluación post – test, algunos porcentajes habían disminuido en vez de 
permanecer o aumentar; el mismo hecho, ocurrió en esta investigación ya que en la 
dimensión elaboración del grupo control, la media disminuyó un 0,03 con respecto al 
pre – test. Si bien es cierto que es una diferencia mínima eso no significa que no sea 
relevante en la investigación ya que concuerda con los resultados de Ruiz (2010) 
demostrando que la creatividad en aulas tradiciones o aulas que no fomenten 
actividades de desarrollo creativo pueden marcar un freno o inhibición a la 
capacidades creadora de los estudiantes sin embargo, es imposible una inhibición 
total ya que la creatividad es un habilidad innata en el ser humano. 
Asimismo, Pollack (2012), realizó un estudio comparativo con dos instituciones, una 
pública y la otra privada en donde tuvo como resultados que los alumnos de la escuela 




igual que sus docentes, demostrando una vez más la importante labor que poseen las 
docentes para poder desarrollar la creatividad en sus estudiantes.  
Por otro lado,  la dimensión más desarrollada que poseen los estudiantes inmersos 
en esta investigación es la fluidez puesto que al finalizar la investigación los alumnos 
del aula control poseen un 65% de fluidez de palabras a comparación del grupo 
experimental que con el programa lograron potenciarla hasta un 85%. Estos 
resultados nos indican, que la fluidez de palabras se va desarrollando acorde al 
proceso madurativo que poseen los niños y al ampliamiento de su léxico pero que, 
con una enseñanza creativa esta fluidez se puede desarrollar rápidamente. Estos 
resultados tienen semejanza con el trabajo de Cánepa y Evans (2015) en donde 
evaluaron a dos colegios, uno público y otro privado teniendo como resultado que la 
escuela privada poseía a los estudiantes más creativos; no obstante, en la dimensión 
fluidez, los alumnos de la escuela pública obtuvieron un 68,3% a comparación de la 
escuela privada con un 98,3% de fluidez. Con estos resultados avalamos que la 
dimensión fluidez de palabras es una habilidad que no necesita enseñarse de manera 
tradicional pues se desarrolla conforme se da el proceso evolutivo del niño y de 
manera vivencial. 
Igualmente, la dimensión que no se desarrolló al 100% fue la dimensión elaboración 
pues el grupo experimental obtuvo un 60% de dicha dimensión a pesar de destinar el 
35 % de las sesiones del programa de expresión corporal para desarrollar dicha 
dimensión. En el caso de grupo control, solo el 5% alcanzó la dimensión elaboración 
identificando que a los niños les cuesta embellecer, dar color, agregar adornos a sus 
producciones creativas siendo una principal razón el auge tecnológico que está 
bloqueando las capacidades creativas de los niños, así como también, los pocos 
materiales y tiempo que se le puede brindar  al estudiante para sus obras de arte.  
Estas razones, se ven reflejadas en el trabajo de Cánepa y Evans (2015) puesto que 
los alumnos de la escuela privada lograron el 80% de la dimensión a comparación de 
la escuela pública que obtuvo un 51,7% en dicha dimensión.  
Estos resultados comprueban la importancia de los materiales brindados a los niños 





Sin embargo, Ruiz (2010), no tuvo problemas con la dimensión elaboración, por el 
contrario, fue una dimensión que más desarrollada tenían los estudiantes. Esto nos 
da a conocer que los países extranjeros poseen mejores tiempos, aulas, profesores y 
materiales que les ha permitido que sus estudiantes puedan desarrollar esta 
dimensión sin ninguna dificultad. 
Por último, el desarrollo de la creatividad, que es propia del ser humano, se puede 
desarrollar o estudiar en cualquier edad preescolar tal como se demuestra en el 
trabajo de Soto (2013) que evaluó a niños y niñas de 3, 4 y 5 años sin tener ninguna 
complicación por poseer una muestra con diferencia de edades. Asimismo se 
evidenció el auge creativo en la edad de 4 años con un 80% del desarrollo de la 
creatividad después de aplicarse el programa DEPDI.  De igual manera, Soto (2013) 
nos indica que el ser humano alcanza su máximo porcentaje de desarrollo creativo 
entre el nacimiento y los 5 años de edad, y que en la edad adulta, sólo se utiliza el 2% 
de la capacidad creadora. Por esta razón, las docentes de nivel inicial, tienen la 
responsabilidad de desarrollar y potenciar esta capacidad del ser humano para tener 
éxito en la vida.    
 
V. CONCLUSIÓN 
El programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” fue efectivo para 
desarrollar la creatividad en los infantes de 4 años del grupo experimental de la I.E.P. 
Divino Maestro de Pro. 
Se determinó que el programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” 
incrementó significativamente el mejoramiento de la realización de obras artísticas 
diferentes y variadas a partir de talleres de expresión en otros lenguajes para desarrollar 
la flexibilidad de ideas en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los 
Olivos. 
Se determinó que el programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” influyó 
significativamente en la potenciación de la mejora de sus obras de arte convirtiéndolas 




originalidad de ideas y soluciones en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de 
Pro – Los Olivos. 
Se determinó que el programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” influyó 
significativamente en la optimización del incremento el número de obras artísticas en 
un corto periodo de tiempo a partir de talleres de expresión en otros lenguajes para 
desarrollar la fluidez de palabras en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de 
Pro – Los Olivos. 
Se determinó que el programa de expresión corporal “Creando con mi cuerpo” influyó 
significativamente en el perfeccionamiento de embellecer sus obras artísticas con 
detalles a partir de talleres de expresión en otros lenguajes para desarrollar la 





Se recomienda que se gestione en la institución donde se aplico las pruebas de la 
presenté investigación, la inserción, en su currículo de actividades, de la expresión 
corporal como fuente de desarrollo de creatividad del niño, con la finalidad establecer 
conocimientos sobre su propio cuerpo y fortalezcan su autonomía en la toma de 
decisiones. 
Capacitar a los docentes sobre la importancia del pensamiento creativo de los niños, 
así como la didáctica metodológica aplicada, a fin que se pueda desarrollar de forma 
optima la capacidad creadora de los infantes. Asimismo, inculcar a los docentes y 
coordinadores sobre la etapa primordial para generar la capacidad creadora antes 
señalada, toda vez que la misma se da en los primeros niveles educativos del niño. 
Implementar un ambiente con materiales adecuados tales como, mantas, cintas, 
pañuelos, vestimentas, instrumentos musicales, sábanas, aros, etc. puesto que los 




Recomendar la presente investigación al Sector Educativo, a fin de concientizar a las 
autoridades sobre la verdadera esencia de la relación que existe entre la creatividad 
y la inteligencia, toda vez que a pesar de existir pilares fundamentales traducidos en 
principios sobre la creatividad y la innovación dentro de nuestra Ley General de 
Educación, estos no forman parte de un currículo de actividades educacionales, 
dejándolo de lado y no asumiendo lo que su propia definición establece, esto es, que 
dichos principios coadyuvan a promover la producción de nuevos conocimientos en 
todos los campos del saber, el arte y la cultura.  
Finalmente, se debe tomar la presente investigación como una fuente para aquellos 
futuros proyectos de investigación que tengan como interés el desarrollo de la 
creatividad en infantes, a fin de poder socializar el tema propuesto y poder cooperar 
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El presente programa está diseñado para ser aplicado a infantes de 4 años del 
nivel inicial de la Institución Educativa Particular Divino Maestro de Pro, dicho 
programa se ajusta en el marco de la tesis: La expresión corporal para 
desarrollar la creatividad en niños de 4 años en una institución educativa – 
Los Olivos, 2016.  
Tiene como propósito fundamental desarrollar la creatividad en los niños de cuatro 
años a través de sus componentes: 
 Que sean capaces de hacer obras de arte novedosas (originales). 
 Que sean capaces que sus obras artísticas sean diferentes y variadas 
(flexibles) 
 Que sean capaces de hacer diferentes obras artísticas dentro de un corto 
periodo de tiempo (fluidas) 
 Que sean capaces de embellecer con detalles sus obras de arte 
(elaboración). 
La presente propuesta permite que los niños se desarrollen integralmente a través 
del movimiento corporal, que es innato en todo ser humano, tomando como punto 
de inicio diversas disciplinas como el arte dramático, la música, las artes plásticas 
y la danza. Dichas disciplinas permiten el desarrollo de la expresión corporal que a 
su vez generará un aumento de la creatividad en los alumnos que se les aplique 
este programa. Asimismo, se ha subdividido la expresión corporal en cuatro 
dimensiones siendo el cuerpo, espacio, ritmo y movimiento.   
El programa tiene una duración de 14 semanas, con un total de 34 horas 
pedagógicas incluyendo la evaluación del pre – test (04/07 al 08/07) y post – test 
(31/10 al 04/11), a razón de 2 horas pedagógicas por semana, iniciándose el 04 de 









El título de nuestra investigación es “La expresión corporal para desarrollar la 
creatividad en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los Olivos, 
2016”. La variable dependiente de esta investigación es la creatividad y la 
independiente es la expresión corporal. 
Vivimos en un país con escasas personas creativas, siendo el inicio de la poca 
creatividad en  las escuelas y es que el sector de educación se ha capitalizado a 
tal punto que se da más contenido que insumos necesarios para poder 
desarrollarse apropiadamente a lo largo de la vida. 
Al respecto, se puede determinar que no solo basta brindarle al alumno un 
aprendizaje significativo, sino también, adecuar lo aprendido en un marco creativo, 
a fin que el estudiante pueda aflorar su imaginación, innata al ser humano, para 
que de esa forma sea más competente y tenga una mayor capacidad en la 
resolución de su problemas, coadyuvado por la creatividad. 
Una de las maneras de poder dejar emanar la creatividad es a través de la 
expresión corporal ya que dicha disciplina permite que las personas, a parte que 
desarrollan destreza motora, también puedan comunicarse a través de diversos 
lenguajes, puedan expresar sus sentimientos y emociones sin represión alguna, 
que sean autónomos, con capacidad de decisión y manejo de resolución de 
problemas de manera creativa. 
Asimismo, refiere que la expresión corporal es innata en el ser humano, debido a 
eso, esta se encuentra en el inconsciente hasta que el sujeto decida desarrollarla 
o estimularla. Es por eso que, la edad apropiada para desarrollarla en su máximo 
esplendor es desde la edad más básica, es decir, desde infantes pues en esta 
etapa el niño de manera libre se expresará a través de una actividad artística 
(teatro, danza ó artes plásticas) y así, integrarse en el mundo de la comunicación 
a través del cuerpo y creación de movimientos personalistas, sin embargo, es 






pues este acompañará y reforzará las acciones necesarias en este proceso de 
aprendizaje. Del mismo modo, es necesario que este adulto esté capacitado y 
conozca de la expresión a través del cuerpo ya que de esta manera fomentará en 
sus estudiantes la capacidad de conectarse con su mundo interno y exteriorizarlo 
de manera creativa.  
Los niños de cuatro años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro no realizan actividades 
de expresión corporal que fomenten el desarrollo de la creatividad, lo cual 
evidentemente no permite que los alumnos desarrollen su imaginación, así como 
sus necesidades o habilidades, a través de algo tan básico como es el movimiento 
corporal.  
Por esta razón se diseñó este programa de expresión corporal, donde el estudiante 
logre comunicarse consigo mismo y con el mundo exterior, logrando integrarse a 
un espacio donde la creatividad y la imaginación sean un factor fundamental para 
el aprendizaje, ello a través del trabajo con el cuerpo.  
Dicha creatividad se trabajará a través de la expresión corporal en donde en cada 
sesión de aprendizaje se reforzará cada uno de sus componentes  fundamentales 
para el desarrollo de la creatividad en niños en edad preescolar: originalidad, 
flexibilidad, fluidez y elaboración 
Asimismo, este trabajo de investigación desea cooperar con la reforma educativa, 
brindando los aportes necesarios; así como comprobar que trabajar con el cuerpo 
potencia muchas habilidades y sobre todo desarrolla la creatividad en los 













Desarrollar la creatividad a través del programa de expresión corporal “Creando 
con mi cuerpo” en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los 
Olivos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Mejorar sus obras de arte convirtiéndolas en novedosas a partir de talleres 
de expresión en otros lenguajes para desarrollar la dimensión originalidad 
en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los Olivos. 
 Realizar obras artísticas diferentes y variadas a partir de talleres de 
expresión en otros lenguajes para desarrollar la dimensión flexibilidad en 
infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los Olivos. 
 Incrementar el número de obras artísticas en un corto periodo de tiempo a 
partir de talleres de expresión en otros lenguajes para desarrollar la 
dimensión fluidez en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro 
– Los Olivos. 
 Perfeccionar embelleciendo sus obras de artísticas con detalles a partir de 
talleres de expresión en otros lenguajes para desarrollar la dimensión 
elaboración en infantes de 4 años de la I.E.P. Divino Maestro de Pro – Los 
Olivos. 
 




Para el desarrollo del presente programa, se tuvo que acondicionar el espacio del 
aula de psicomotriz del colegio Divino Maestro de Pro,  en donde se dejó vacío el 
salón pero éste cuenta con espejos que servirán para que el niño pueda observarse 
mientras realiza las diferentes actividades. Según la actividad a realizar se 






Con respecto a la aplicación de las sesiones de aprendizaje, se realizaron 26 
sesiones enfocadas al desarrollo de la creatividad, para ello se tomó como base 
los talleres de expresión a través de otros lenguajes que se encuentran dentro del 
área de comunicación del Ministerio de Educación propuesto en Rutas de 
Aprendizaje  (2015, p.p. 181 – 231) en donde se han utilizado todos los lenguajes 
del arte (dramático, musical, plástico y danzario) para recrear escenarios de 
expresión corporal en donde el niño pueda ser capaz de transportarse a otro mundo 
desarrollando así, su creatividad.  
 
Según el resultado del pre-test que definió el nivel de creatividad que poseían los 
estudiantes de 4 años del colegio Divino Maestro de Pro se dividieron las sesiones 
según la necesidad que poseían los estudiantes, siendo así que el 10% de las 
sesiones fueron dirigidas al componente de fluidez ya que la mayoría logró obtener 
una máxima fluidez y 20% de las sesiones fueron dirigidas al componente de 
originalidad ya que los alumnos lograron encasillarse en regular originalidad. En 
donde se dedicará más tiempo y se reforzará más serán en los componentes de 
flexibilidad y elaboración teniendo un 35% cada componente en el desarrollo de 
las sesiones de expresión corporal, puesto que los resultados de estos 
componentes demuestran que los alumnos tienen poca capacidad de variedad de 
ideas así como embellecer sus obras artísticas. 
  
Asimismo, este programa tiene una duración de 14 semanas con un total de 32 
horas pedagógicas, de 45 a 50 minutos por cada sesión. El programa inicia con la 
evaluación del pre – test que se dedica el tiempo de una semana en evaluar a 
todos los niños empezando el 04 de julio y terminando el 08 de julio. Las 
actividades significativas empiezan el 08 de Agosto a razón de dos horas 
semanales terminando el 26 de octubre para proseguir con la evaluación post – 















Existen dos tipos de metodología que se puede emplear para enseñar expresión 
corporal: la instrucción directa y mediante búsqueda.  
La instrucción directa consiste en que profesor da instrucciones directas de lo que 
se va a realizar siendo el rol del profesor ser guía del encuentro del alumno con su 
mundo interno. Sin embargo, la metodología mediante la búsqueda permite que 
los estudiantes de manera activa, descubran y construyan por ellos mismos su 
aprendizaje, aterrizando en la expresión corporal, en esta metodología el docente 
sólo proporciona los necesario para que el alumno de riendas sueltas a su 
creatividad sin ningún tipo de parámetros o reglas (Corrales, 2009, p.p. 3 – 4). 
En este programa se ha tomado las dos metodologías ya que diversas actividades 
requieren que el docente encamine y guie la actividad, sin embargo este programa 
también posee actividades en la que el niño va a descubrir, mediantes los diversos 
materiales propuestos por la docente, sus propios movimientos expresando sus 




La evaluación que medirá el avance de los niños en este programa será a través 
de sus obras artísticas realizadas al finalizar cada sesión de expresión corporal, 
utilizando diversos materiales ya que sus obrar artísticas variará según qué 
componente creativo ya sea originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad, se 
busca desarrollar teniendo como producciones artísticas obras de arte realizadas 
con: plastilina, colores, plumones, collages, obras abstractas, obras con témperas, 
etc. 
Asimismo, se tomará nota en el cuaderno de observación todas las actitudes que 
poseen los estudiantes al desarrollar estas actividades así como también una ficha 
de observación propuesta por el Ministerio de Educación para el área psicomotriz 
donde se evidenciará si el trabajo motor se está realizando de una manera óptima 
y si al mismo tiempo está desarrollando la creatividad a través de estos talleres de 






ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Y CRONOGRAMA 
 
Nº 





04/ 07 al 
08/07 
--------------- 4 
1 Taller de arte dramático 08/08 
FLUIDEZ 3 2 Taller de arte dramático 10/08 
3 Taller gráfico plástico 15/08 
4 Taller de danza 17/08 
ORIGINALIDAD 5 
5 Taller de arte dramático 22/08 
6 Taller de danza 24/08 
7 Taller musical 29/08 
8 Taller de arte dramático 31/08 
9 Taller de arte dramático 05/09 
FLEXIBILIDAD 9 





11 Taller de arte dramático 12/09 
12 Taller musical 14/09 
13 Taller de arte dramático 12/09 
14 Taller de danza 14/09 
15 Taller de arte dramático 19/09 
16 Taller de danza 21/09 
17 Taller de danza 26/09 
18 Taller gráfico plástico 28/09 
ELABORACIÓN 9 
19 Taller de arte dramático 03/10 
20 Taller de danza 05/10 
21 Taller gráfico plástico 10/10 
22 Taller de arte dramático 12/10 







Taller gráfico plástico 19/10 
25 Taller de arte dramático 24/10 
26 Taller de arte dramático 26/10 































Taller de arte dramático 
 
Datos informativos: 
I.E.: Divino Maestro de Pro 
Aula: Chicken 















Selección de contenidos 
Competencia Capacidad Indicador 










artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 























Se les da La bienvenida a los niños sólo con señales de mímica, se sientan 
en forma de asamblea al mismo tiempo que se les explica las normas del 
salón del mismo modo (mímica). Una vez que los niños comprendieron lo 
que la docente explicó mediante las mímicas, recién habla la docente 
felicitando a todos por su participación e invita a los niños a realizar algunos 














La docente pondrá una caja  mágica con imágenes de acciones  y cada 
niño sacará una imagen y preguntaremos que juego podemos realizar 
teniendo como única regla el no hablar. Luego de eso procedemos a pasar 
cada niño al frente expresándonos su acción y los demás compañeros 









Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al no poder hablar? ¿Era fácil o difícil? 
A continuación, se les da una hoja para que los niños dibujen sobre lo 








































I.E.: Divino Maestro de Pro 
Aula: Chicken 













Selección de contenidos 
Competencia Capacidad Indicador 










artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 





















Taller de arte dramático 
 
Nombre: __________________________ 
Se les da La bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea 
observando que en las paredes hay imágenes de emociones (felices, 














Los niños se encontrarán en círculo al centro del salón y recordamos la 
clase en donde realizamos acciones sin hablar y preguntaremos que 
actividad podemos realizar sin que necesitemos usar la voz. Una vez 
acordada la actividad a realizar, los niños  o imitarán todos la emoción del 
compañero o lo trabajarán por parejas siendo la repetición del otro. Cada 









Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al imitar la emoción de tu amigo? ¿Era 
fácil o difícil? A continuación, se les da plastilina para que los niños moldeen 
sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les gustaría 






























Taller de arte dramático 
 
Datos informativos: 





















Selección de contenidos 
Competencia Capacidad Indicador 










artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 






Taller de arte dramático 
 
Nombre: __________________________ 















Se les da La bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea 
observando que en las paredes hay imágenes de emociones (felices, 














La docente les pregunta a los niños si recuerdan la clase en donde 
realizaron la emoción de sus compañeros sin hablar y pregunta qué 
actividad se podría realizar utilizando nuestra voz y movimiento. Una vez 
acordada la actividad a realizar, la docente será la primera en representar 
su emoción con su voz y su cuerpo: “estoy muy feliz porque hoy voy a comer 
arroz con pollo”. Luego cada niño, saldrá a representar sus emociones que 










Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al expresar con tu cuerpo y tu cara una 
idea? ¿Era fácil o difícil? A continuación, se les da una hoja para que los 
niños dibujen sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les 


























Taller de arte dramático 
 
Datos informativos: 
I.E.: Divino Maestro de Pro 
Aula: Chicken 


















Selección de contenidos 
Competencia Capacidad Indicador 










artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 


























La docente pondrá una caja  mágica con imágenes de animales  y cada 
niño sacará una imagen y preguntaremos que juego podemos realizar 










Taller de arte dramático 
 
Nombre: __________________________ 









hay dos imágenes iguales por cada animal. Luego de ponernos de 
acuerdo con los niños todos empiezan a realizar la mímica del animal que 
le ha tocado buscando a su pareja por el sonido y mímica que hacen. El 









Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al ser un animal? ¿Era fácil o difícil? A 
continuación, se les da cubitos para que los niños realicen lo que más les 






















Taller de arte dramático 
 
Datos informativos: 
I.E.: Divino Maestro de Pro 
Aula: Chicken 



















Selección de contenidos 
Competencia Capacidad Indicador 










artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 













Se les da La bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea al 














La docente colocará al centro del salón pintura verde, gorras de soldados y 
un silbato para preguntarle a los niños que actividad podemos realizar. Una 
vez determinada la actividad a realizar, los niños se convertirán en 
soldados. Para esto, se les pintará dos rayas debajo de los ojos. Al sonido 
del silbato, los niños tendrán que actuar como soldados en la situación que 
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nuevamente el silbato tendrán que realizar otra acción diferente, luego en 










Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al ser un soldado? ¿Era fácil o difícil? 
A continuación, se les da una hoja y pinturas para que los niños dibujen 
sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les gustaría 
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artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Participa en los juegos dramáticos 
grupales representando personajes 
y situaciones diversas, 
transmitiendo en ello sus 
emociones, percepciones y 
pensamientos a través de la voz, el 






























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea y 
pueden observar el salón con imágenes en las paredes simulando como el 














Los niños se acercarán respetando a los demás compañeros para ver que 
hay dentro del baúl secreto, dentro encontrarán una toalla, jabón, shampoo 
y ropa. La docente preguntará que se podrá realizar con los materiales que 
tenemos. Una vez acordada la actividad a realizar los niños dramatizarán 
su baño diario (puede ser en pareja, simulando ser la mamá o sólo) e 
imaginarán los artículos que utilizan al bañarse para finalizar yéndose a la 
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Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al dramatizar que estabas bañándote? 
¿Era fácil o difícil? ¿Qué otras actividades puedes dramatizar? A 
continuación, se les da una hoja para que los niños dibujen sobre lo 
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artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Canta, baila y/o tatarea canciones, o 
improvisa ritmos y melodías 
realizando gestos y movimientos 

























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de 
asamblea y pueden observar el salón con imágenes de emociones. 
































A continuación la docente pondrá una serie de canciones de 
diferentes ritmos para que los niños bailen de manera desinhibida a 











Posterior a ello, los niños se echarán en el suelo con los ojos 
cerrados y la profesora colocará canciones instrumentales 








Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en 
asamblea y realizamos preguntas: ¿Qué historia imaginaste en la 
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imaginaste para que te diera pena? ¿Qué canción te gustó más? A 
continuación, se les da una hoja con varios materiales para que los 
niños dibujen y decoren  sobre lo realizado en la actividad y les 
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artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Representa emociones, situaciones 
o seres de la naturaleza a través de 
formas y secuencias de movimiento 
























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea y 
pueden observar que en cada pared del salón hay una imagen distinta de 














Los niños se acercarán respetando a los demás compañeros para ver que 
hay dentro del baúl secreto, dentro encontrarán imágenes que representan 
las estaciones del año. La docente preguntará que se podrá realizar con los 
materiales que tenemos. Una vez acordada la actividad a realizar con los 
niños van a colocarse según su imagen a que estación del año 
corresponden haciendo un movimiento representativo. Luego, se colocará 
un sonido para cada estación del año y solo se moverán haciendo sus 









Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al realizar movimientos? ¿Era fácil o 
difícil identificar el sonido a que estación pertenecía? A continuación, se les 
da telas, cartones, tijeras, etc. Para que realicen una vestimenta. Al finalizar 
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artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Representa figuras humanas, 
animales, seres de la naturaleza, 
lugares y situaciones, a su manera, 


























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea. Luego 














Los niños se acercarán respetando a los demás compañeros para ver que 
hay dentro del baúl secreto, dentro de él encontrarán una taza, tetera, 
cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, salero y azucarera. 
Los niños observarán con detenimiento y propondremos juego a realizar. 
Una vez establecido el juego, los niños representarán el objeto escogido y 










Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al ser un objeto? ¿Era fácil o difícil? A 
continuación, se les da una plastilina para que los niños moldeen sobre lo 
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artísticas en los 
diversos lenguajes. 
Canta, baila y/o tatarea canciones, o 
improvisa ritmos y melodías 
realizando gestos y movimientos 





















Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea 
observando imágenes de taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, 
plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora y olla. Luego 































Los niños observarán con detenimiento y  la docente colocará la 
canción de “Soy una taza”. Cada niño tendrá que ser el objeto que 













Posterior a ello, los niños se echarán en el suelo con los ojos cerrados 









Una vez termina la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea 
y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo 
que menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al representar un objeto? ¿Era 
fácil o difícil? ¿Qué objeto te gustó más representar? A continuación, 
se les da temperas y un sorbete para que los niños dibujen sobre lo 
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diversos lenguajes. 
Representa figuras humanas, 
animales, seres de la naturaleza, 
lugares y situaciones, a su manera, 


























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea. Luego 














Los niños se acercarán respetando a los demás compañeros para ver que 
hay dentro del baúl secreto, dentro de él encontrarán diversas mascarás de 
animales. Los niños propondrán ideas para la actividad a realizar. Una vez 
establecido el juego, los niños representarán con sus mascarás la historia 









Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste siendo un animal? ¿Era fácil o difícil? 
A continuación, se les da telas, hojas, colores, plumones, algodón y 
diversos papeles para que realicen su disfraz y les preguntamos que les 
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I.E.: Divino Maestro de Pro 
Aula: Chicken 
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Utiliza técnicas y 






Acompaña libremente con su voz, 
su cuerpo u objetos sonoros las 


























Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea. 
























Se coloca al centro del salón la caja mágica y los alumnos descubren 


















Se le da un gorro rojo al niño que va a dirigir los sonidos acompañados 
de música y todos seguimos su ritmo. Ese gorro pasará por todos los 














Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en 
asamblea y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué 
fue lo que menos te gustó? ¿Cómo te sentiste tocando instrumentos? 
¿Era fácil o difícil? A continuación, se les da una hoja para que los niños 
dibujen sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les 
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Respeta su espacio personal y 













Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea. Luego 
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Los niños se acercarán respetando a los demás compañeros para ver que 
hay dentro del baúl secreto, dentro de él encontrarán diversos vestuarios. 
Los niños propondrán ideas para la actividad a realizar. Una vez establecido 










Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste dramatizando? ¿Era fácil o difícil? A 
continuación, cada niño contará una historia y los demás la dramatizarán. 
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Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de 
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La docente colocará la música diversas músicas (las lombrices, 
congelado, etc.) para que los niños bailen de manera libre por todo 












Cada uno en un lugar, realizaremos los movimientos de la canción 








Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en 
asamblea y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al bailar? ¿Te 
chocaste con algún compañero? A continuación, se les da una hoja 
con semillas para que los niños dibujen sobre lo realizado en la 
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experimenta con los 
materiales y los 
elementos de 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo 
Explora sus movimientos y gestos 
corporales así como el uso del 
espacio y otros objetos o materiales, 













Se les da la bienvenida a los niños, se sientan en forma de asamblea. Luego 














Los niños se sentarán mirándose frente al espejo reflexionando sus 
movimientos frente a este. Posterior a ello, se les propone realizar una 
actividad de pareja que consiste en que ambos niños se sienten mirándose 
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Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste siendo un espejo? ¿Era fácil o difícil? 
A continuación, se les da una hoja para que los niños dibujen sobre lo 
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Explora sus movimientos y gestos 
corporales así como el uso del 
espacio y otros objetos o materiales, 













Se les da la bienvenida a los niños con mímicas y lectura de labios. Estos 















Los niños se en círculo e observarán a la profesora hablando pero sin voz 
y ellos tratarán de entender que es lo que quiere decir, posterior a ello, nos 
ponemos de acuerdo que actividad podemos realizar. Una vez de acuerdo 
(si lo acordaron de pareja) los niños se sentarán frente a frente y tratarán 
de comunicarle algo a su compañero. Los que más acierte irán acumulando 
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Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste leyendo los labios? ¿Era fácil o difícil? 
A continuación, se les da una hoja y trocitos de papel para que los niños 
dibujen sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les gustaría 
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Se les da la bienvenida a los niños de manera muy rápida. Estos se 
sientan en forma de asamblea. Luego se les explica las normas del 













Nos ponemos de acuerdo con los alumnos de la actividad a trabajar 
que consistirá en realizar nuestros movimientos de manera lenta según 
el sonido de la pandereta que tocará la profesora o movimientos de 









Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en 
asamblea y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué 
fue lo que menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al realizar tus 
movimientos? ¿Era fácil o difícil? A continuación, se les da una hoja con 
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dibujen sobre lo realizado en la actividad y les preguntamos que les 
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Se les da la bienvenida a los niños. Estos se sientan en forma de asamblea. 















Los niños descubren que hay dentro del baúl de las sorpresas imágenes de 
partes de la casa. Con ayuda de los niños propondremos la actividad a 
realizar. Un niño sacará una imagen del baúl y la parte de la casa que toque 
nosotros tendremos que convertirnos en un objeto de dicho lugar. Ejemplo: 
si sale la imagen de un dormitorio los niños se convertirán en camas, 










Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea y 
realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
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continuación, se les da plastilina para que los niños moldeen sobre lo 
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experimenta con los 
materiales y los 
elementos de 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo. 
Baila libremente, con y sin 
elementos, explorando distintos 
movimientos, posturas y 
desplazamientos con distintas 
























Se les da la bienvenida a los niños. Estos se sientan en forma de 































Los niños descubren que hay dentro del baúl de las sorpresas y ven 
unas cintas de diferentes colores (estiletes). Luego, la docente 
coloca diversas músicas promoviendo la danza sin inhibir sus 











Nos echamos en el suelo y cerramos los ojos. En ese momento 
tapamos a un niño con una sábana y pedimos que abran los ojos y 








Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en 
asamblea y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al danzar? 
¿Era fácil o difícil bailar con las cintas? A continuación, se les da 
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experimenta con los 
materiales y los 
elementos de 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo. 
Juega y disfruta explorando 
libremente distintas maneras de 
transformar la materia haciendo uso 
























Se les da la bienvenida a los niños. Estos se sientan en forma de 
























Los niños descubren que hay dentro del baúl diversas pinturas y un 
papelógrafo enorme y piensan que podemos realizar con eso materiales 














Al haber llegado al consenso, los niños se sacan los zapatos y colocamos 
el papelógrafo a lo largo de todo el piso del salón. Luego, pintamos los 
pies de los niños y caminan sobre el papelote mientras escuchan una 
melodía. La actividad termina cuando el papelógrafo este coloreado por 
completo. Cada niño mencionará que vee en el papelógrafo y tendrá que 









Una vez terminada la actividad, nos sentamos nuevamente en asamblea 
y realizamos preguntas: ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que 
menos te gustó? ¿Cómo te sentiste al pintar con tus pies? ¿Era fácil o 
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FICHA TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
1. Nombre: Adaptación y Baremación del Test de pensamiento creativo de 
Torrance (expresión figurada) 
 
2. Finalidad: evaluar el nivel de creatividad realizando dibujos, valorando los 
componentes de originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración.  
 La fluidez es medida por el número de respuestas que da el niño o la niña 
 La flexibilidad se obtiene por la variedad de respuestas.  
 La originalidad se mide por las respuestas novedosas y no 
convencionales 
 La elaboración la cantidad de detalles que embellecen y mejoran la 
producción creativa.  
 
3. Descripción: está formado por tres juegos. Se le pide al alumno o alumna 
las actividades siguientes:  
a) Componer un dibujo.  
b) Acabar un dibujo.  
c) Componer diferentes realizaciones utilizando líneas paralelas.  
 
 En el primer juego, componer un dibujo, se le pide al escolar que 
construya un dibujo a partir de una forma dada en papel de color verde, 
que podría parecerse a un huevo. Es decir, el objetivo es dar una finalidad 
a algo que previamente no la tenía y llegar a elaborar el objeto de manera 
inusual. Se evalúa la originalidad y la elaboración.  
 El segundo juego consiste en acabar un dibujo. El objetivo es que el 
alumnado complete y ponga título a esos dibujos acabados por él. Se 
evalúa la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez.  
 El tercer juego, las líneas paralelas, consiste en que el niño haga tantos 
dibujos como pueda con treinta pares de líneas paralelas. Mide la aptitud 
para hacer asociaciones múltiples a partir de un estímulo único. Se evalúa 
la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez.  
El cuadernillo de aplicación de la prueba que aquí se presenta es la subprueba de 
creatividad figurativa de Torrance adaptada por el equipo de investigación de la 
Universidad de Murcia dirigido por la Dra. María Dolores Prieto. Las instrucciones 
de aplicación de la prueba que aquí se presenta son una adaptación de las 








Normas generales para todos los juegos 
a) Si se ha cumplido el tiempo de aplicación, no se permitirá que los niños 
sigan dibujando, pero si algunos de ellos han realizado el dibujo y no les ha 
dado tiempo a ponerle un título se les permitirá que lo hagan, pues un dibujo 
no podrá ser evaluado más tarde si no va acompañado de un título.  
b) Otra de las normas a tener en cuenta en la aplicación de la prueba es que 
se deberá advertir que no miren a los compañeros porque de esta forma 
podrían perder la concentración y por lo tanto perder posibles ideas 
originales.  
c) Si algún niño no sabe qué idea poner en su dibujo, se le dirá que intente 








CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
Originalidad: Para corregir este componente de la creatividad se encontrará 
más adelante un cuadro con los posibles dibujos que pueda haber realizado el 
niño con su puntuación correspondiente. Se debe seleccionar el cuadro 
correspondiente según el juego que se desea evaluar ya que para el primero y 
tercer juego, sólo existe un cuadro con las posibles respuestas. Sin embargo, 
para el segundo juego, existe un total de 10 cuadros correspondientes a las 10 
sub - pruebas que contiene dicho juego. 
Es importante recordar que si una respuesta dada por el alumno no se encuentra 
en la lista, se le otorgará el máximo puntaje: 5 puntos para cualquiera de los tres 
juegos. 
 
Elaboración: En esta dimensión se le otorgará un punto por cada detalle que 
agregue a su obra artística tomando en cuenta: 
 1 punto, cuando utiliza color. 
 1punto, cuando dibuje sombras. 
 1punto, cuando se añadan detalles que mejoran la idea. 
 1 punto por la decoración, cuando se añaden ideas para embellecer el 
dibujo. 
 1punto por el título, siempre y cuando no sea una descripción del dibujo. 
FLUIDEZ: Es la cantidad de dibujos realizado por los niños. Es decir, para el 
segundo juego la máxima puntuación en fluidez será de 10 y para el tercer juego 
será de 30.  
Se debe tener en cuenta que se puede anular un dibujo cuando:  
 El trazo no es utilizado para la construcción del dibujo 
 Cuando le da un nombre al trazo sin modificarlo. 
 Cuando se repiten dos dibujos con el mismo título, se eliminará uno de 
ellos. 
FLEXIBILIDAD: La flexibilidad se va puntuar en función al número total de 
categorías diferentes utilizadas por los niños. Cada categoría diferente que usen 





categorías posibles a utilizar y posterior a ese cuadro, se encuentra el listado en 
orden alfabético de las palabras que pertenecen a cada categoría. 
 
FICHA TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
4. Nombre: Adaptación y Baremación del Test de pensamiento creativo de 
Torrance (expresión figurada) 
 
5. Finalidad: evaluar el nivel de creatividad realizando dibujos, valorando los 
componentes de originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración.  
 La fluidez es medida por el número de respuestas que da el niño o la niña 
 La flexibilidad se obtiene por la variedad de respuestas.  
 La originalidad se mide por las respuestas novedosas y no 
convencionales 
 La elaboración la cantidad de detalles que embellecen y mejoran la 
producción creativa.  
 
6. Descripción: está formado por tres juegos. Se le pide al alumno o alumna las 
actividades siguientes:  
a) Componer un dibujo.  
b) Acabar un dibujo.  
c) Componer diferentes realizaciones utilizando líneas paralelas.  
 
 En el primer juego, componer un dibujo, se le pide al escolar que 
construya un dibujo a partir de una forma dada en papel de color verde, 
que podría parecerse a un huevo. Es decir, el objetivo es dar una finalidad 
a algo que previamente no la tenía y llegar a elaborar el objeto de manera 
inusual. Se evalúa la originalidad y la elaboración.  
 El segundo juego consiste en acabar un dibujo. El objetivo es que el 
alumnado complete y ponga título a esos dibujos acabados por él. Se 
evalúa la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez.  
 El tercer juego, las líneas paralelas, consiste en que el niño haga tantos 
dibujos como pueda con treinta pares de líneas paralelas. Mide la aptitud 
para hacer asociaciones múltiples a partir de un estímulo único. Se evalúa 
la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez.  
El cuadernillo de aplicación de la prueba que aquí se presenta es la subprueba de 
creatividad figurativa de Torrance adaptada por el equipo de investigación de la 
Universidad de Murcia dirigido por la Dra. María Dolores Prieto. Las instrucciones 
de aplicación de la prueba que aquí se presenta son una adaptación de las 





Normas generales para todos los juegos 
d) Si se ha cumplido el tiempo de aplicación, no se permitirá que los niños sigan 
dibujando, pero si algunos de ellos han realizado el dibujo y no les ha dado 
tiempo a ponerle un título se les permitirá que lo hagan, pues un dibujo no 
podrá ser evaluado más tarde si no va acompañado de un título.  
e) Otra de las normas a tener en cuenta en la aplicación de la prueba es que 
se deberá advertir que no miren a los compañeros porque de esta forma 
podrían perder la concentración y por lo tanto perder posibles ideas 
originales.  
f) Si algún niño no sabe qué idea poner en su dibujo, se le dirá que intente 
pensar y verá cómo le van surgiendo algunas ideas. 
 
  
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
Originalidad: Para corregir este componente de la creatividad se encontrará 
más adelante un cuadro con los posibles dibujos que pueda haber realizado 
el niño con su puntuación correspondiente. Se debe seleccionar el cuadro 
correspondiente según el juego que se desea evaluar ya que para el primero 
y tercer juego, sólo existe un cuadro con las posibles respuestas. Sin 
embargo, para el segundo juego, existe un total de 10 cuadros 
correspondientes a las 10 sub - pruebas que contiene dicho juego. 
Es importante recordar que si una respuesta dada por el alumno no se 
encuentra en la lista, se le otorgará el máximo puntaje: 5 puntos para 
cualquiera de los tres juegos. 
 
Elaboración: En esta dimensión se le otorgará un punto por cada detalle que 
agregue a su obra artística tomando en cuenta: 
 1 punto, cuando utiliza color. 
 1punto, cuando dibuje sombras. 
 1punto, cuando se añadan detalles que mejoran la idea. 
 1 punto por la decoración, cuando se añaden ideas para embellecer el 
dibujo. 






FLUIDEZ: Es la cantidad de dibujos realizado por los niños. Es decir, para el 
segundo juego la máxima puntuación en fluidez será de 10 y para el tercer 
juego será de 30.  
Se debe tener en cuenta que se puede anular un dibujo cuando:  
 El trazo no es utilizado para la construcción del dibujo 
 Cuando le da un nombre al trazo sin modificarlo. 
 Cuando se repiten dos dibujos con el mismo título, se eliminará uno de 
ellos. 
FLEXIBILIDAD: La flexibilidad se va puntuar en función al número total de 
categorías diferentes utilizadas por los niños. Cada categoría diferente que 
usen será calificada con un punto. Más adelante se encuentra el cuadro con 
las 63 categorías posibles a utilizar y posterior a ese cuadro, se encuentra el 




















CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL COMPONENTE ORIGINALIDAD 
PRIMER JUEGO 
Barriga 5 Huevo 0 Pegaso 5 









2 Sol 1 
Centro de una 
flor 
5 Nube 4 Cuerpo 3 Telaraña 5 




Águila 5 Gota 5 Coche 5 Ola 5 
Árbol 5 Pez manta 5 Conejo 5 Oveja 5 
Arbusto 5 Mariposa 5 Corazón 4 Pájaro 5 
Ave 5 Montaña 5 Trasero 5 Paloma 4 
Pájaro 5 Nave 5 Escalera 5 Pato 5 
Cabeza/ cara 5 Niña 5 Espuma 5 Persona 5 
Casa 5 Nube 0 Gafas 5 Pez  5 
Castillo 5 Numero 8 5 Gaviota 5 Sombrero 5 




Antena 5 Letra m 5 Cometa 4 Rama 4 
Árbol 3 Letra y 3 Copa 5 Ratón 5 
Balón 5 Mechero 5 Cortina/vent
ana 
5 Reloj de 
arena 
5 
Bandera 4 Muleta 5 Escoba 5 Telaraña 5 
Cabeza 5 Muñeco 5 Espada 5 Televisor 5 
Camisa/ blusa 5 Papá 5 Farola 5 Tienda 5 
Camiseta 5 Papelera 5 Flor/flores 0 Tirachinas 5 
Corazón 5 Pata 5 Globo 5 Tobogán 5 
Casa 4 Portal/ 
Belén 
5 Gota 5 Tostadora 5 
Caseta 5 Puente 5 Helado 5 Tronco 5 
Castillo 5 Puerta 5 Letra c 5 Tubo 5 
    Letra k 5 Tulipán 5 








Anillo 5 Corazón 5 Micrófono 5 Raqueta 5 
Arcoíris 4 Donut 4 Numero 0 5 Rotonda 5 
Aro 5 Elefante 5 Nuero 8 5 Rueda 0 
Boca 5 Espiral 5 Oído 5 Serpiente 5 
Bollo 5 Estrella 5 Ondas 4 Sol 4 
Cabeza 4 Flotador 5 Oreja 3 Taza 4 
Camino 5 Gafas 5 Pato 5 Tobogán 5 
Caracol 3 Galleta 5 Paja 5 Tostadora 5 
Carretera 5 Jarra 5 Pelota 3 Tronco 5 
Casete 5 Letra c 5 Pipa de 
fumar 
5 Tubo 5 
Circulo 5 Letra o 4 Piruleta 5 Tulipán 5 
Coche 5 Llave 5 Plátano 5 Ventana 5 
 Viento 5 
 
Cuarto trazo 
Ardilla 5 Camino 5 Matasuegra
s 
5 Rizo 5 
Ballena 5 Canoa 5 Ola 3 Serpiente 5 
Barandilla 5 Caracol 0 Pipa al 
revés 
5 Sillón 5 
Bastón 4 Caracola  5 Piruleta 5 Tobogán 5 
Cabeza de 
persona 
5 Delfín 5 Pito 5 Viento 5 
 Gusano 5 Rabo de 
gato 





Ballena 5 Careta 5 Helado 4 Pez 5 
Bañador 5 Coche 5 Huevo 5 Puente 5 
Barco 4 Collar 5 Labios 3 Queso 5 
Bikini 5 Cometa 5 Lengua 5 Rectángulo 5 
Boca 0 Corazón 4 Letra v 5 Remo 5 
Bumerán 5 Diamante 5 Mamut 5 Rombo 5 








5 Trompo 5 
 
Sexto trazo 
Árbol 3 Coche 5 Gato 5 Pino 5 
Ave 5 Cometa 5 Gaviota 5 Planta 5 
Boca 5 Conejo 5 Gorro de 
cocinero 
5 Rana 5 
Bota 5 Copa 5 Jarrón 5 Rayo 1 
Caballo 5 Cuadrados 5 Letra z 0 Reloj 5 
Cabeza/ cara 5 Electro 5 Lobo 5 Serpientes 5 
Calcetín 5 Escalera 5 Montaña 5 Submarino 5 
Camisa 5 Extraterrestr
e 
5 Niño 5 Vela 5 
Camiseta 5 Flor 5 Número 7 5 Zapatilla 5 
Caracol 5 Gafas 5 Pájaro 5 Zapato 5 
 
Séptimo trazo 
Avión 5 Cuchara 5 Lupa  5 Sartén 5 
Ballena 5 Elefante 5 Martillo 5 Secador 5 
Camión 5 Furgoneta/ 
camión 
5 Moto 5 Sillón 5 
Camisa 5 Guagua 5 Nave 
extraterrestr
e 
5 Tren 5 
Casa 5 Llave 5 Pito 5 Trompeta 5 
Coche 0 Llave 
inglesa 





Ángel 5 Cohete 5 Hombre 5 Pierna 5 
Árbol 5 Delantal 5 Lámpara 5 Pistola 5 
Bañador 4 Dinosaurio 5 Letra y 0 Semáforo 5 
Bota 5 Ducha 5 Molino 5 Serpiente 5 
Cabeza de 
mujer 
5 Escudo 5 Niña 5 Trompo 5 
Calcetín 5 Extraterrestr
e 
5 Niño 5 Tubo de 
escape 
5 
Camisa/ blusa 5 Flor/ flores 4 Pene 5 Vela 5 







Cabeza/ cara 4 Circo 4 Ola 5 Piedra/ roca 5 
Camisa 5 Corona 5 Montañas 0 Raya – pez 5 
Casa 5 Flan 5 Pantalón 5 Serpiente 5 
Caseta 5 Gato 5 Persona 5 Tarzán 5 
Césped  5 Labios 5 Pez 5 Traje 5 
  Letra m 3 Pico 5 Volcán  5 
 
Decimo trazo 
Árbol 2 Casa 
cohete 
5 Muñeco 5 Pico 5 
Árbol de 
navidad 
4 Delfín 5 Nariz 5 Pingüino 4 
Árbol frutal 5 Elefante 5 Niña 5 Pino 1 
Bota 5 Estrella 4 Número 1 2 Sombrero 5 
Bruja 5 Flecha 4 Pájaro 5 Tacón 5 
Cabaña 5 Gorro 5 Paloma 5 Tiburón 5 
Cabeza/ cara 0 Luna 4 Pato 5 Vestido 5 








Ángel  5 Ciempié
s 
5 Gorro 5 Nariz 5 Semicírcul
o 
5 
Árbol 0 Cigarro 4 Guante 5 Nave 
espacial 







5 Gusano 5 Niña 5 Serpiente 5 
Árbol 
frutal 




5 Clavo 5 Hoja 5 Nube 5 Silla 5 
Ave 5 Cohete 4 Hoja/ folio 5 Número 1 5 Sirena 5 
Avión 5 Cometa 5 Hombre 5 Número 
11 
5 Sobre 5 
Bandeja 5 Corazón 5 Hueso 5 Número 7 5 Spiderman 5 
Bandera 5 Corona 5 Iglesia 5 Número 9 5 Supermán 5 
Barco 5 Cruz 4 Jarrón 5 Pala 5 Taza 5 
Bastón 5 Cuchara 5 Jirafa 5 Palmera 4 Tenedor 5 
Biberón 5 Cuchillo 5 Labios 5 Palo/ 
palos 
5 Tetrapack 5 
Bocina 5 Dedo 5 Lámpara 5 Paloma 5 Tijeras 5 
Bolígraf
o 
5 Delfín 5 Lápiz 3 Pantalón 5 Tirita 5 
Bota 5 Drácula 5 Lata 5 Paraguas 5 Toalla 5 
Bote 5 Edificio 5 Lavamano
s 
5 Parrilla 5 Tobogán 5 
Botella 5 Elefante 5 Legos 5 Payaso 5 Torre 5 
Brazo 5 Embudo 5 León 5 Pecera 5 Traje 5 
Bufanda 5 Escalera 5 Letra e 5 Pegament
o 
5 Trenza 5 
Buzón 5 Escoba 5 Letra h 5 Perro 5 Tronco 5 
Cabeza/ 
cara 
4 Espada 5 Letra i 5 Persona 4 Trozo 5 
Cama 5 Espanta
pájaros  
5 Letra m 5 Pez 5 Tubería/ 
cañería 
5 
Camión 5 Espejo  5 Letra n 5 Pierna 5 Tubo 5 
Camisa 5 Estrella 5 Letra t 5 Pila 5 Tulipán 5 
Camiset
a 





5 Linterna 5 Pino 5 Uña 5 





5 Lupa 5 Planta 5 Vaso 5 







Carpeta 5 Farola 5 Marioneta 5 Puerta 4 Ventana 5 
Carreter
a 
5 Ficha 5 Mariposa 4 Punzón 5 Zapato 5 
Carretill
a 
5 Flecha 5 Martillo 5 Rectángul
o 
5  
Cartel 5 Flor  4 Mesa 5 Regalo 5 
Casa  5 Frasco 5 Mochila 5 Regla 5 
Castillo 5 Game 
boy 
5 Monstro 5 Reina 5 
Cepillo 5 Garaje 5 Montaña 5 Reloj  5 





5 Mujer 5 Rueda 5 






































































































































































Anexo 4: Tablas de Estadísticas 
 
Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov 
 








,120 40 ,151 
CREATIVIDAD_POSTEST 
 
,244 40 ,000 
ORIGINALIDAD_PRETEST 
 
,144 40 ,036 
ORIGINALIDAD_POSTEST 
 
,187 40 ,001 
ELABORACION_PRETEST 
 
,190 40 ,001 
ELABORACION_POSTEST 
 
,218 40 ,000 
FLUIDEZ_PRETEST 
 
,203 40 ,000 
FLUIDEZ_POSTEST 
 
,143 40 ,037 
FLEXIBILIDAD_PRETEST 
 
,134 40 ,068 
FLEXIBILIDAD_POSTEST 
 
,177 40 ,003 





































































































































































































146,500 ,000 173,000 ,500 149,000 ,000 170,500 1,000 192,500 3,000 
W de 
Wilcoxon 
356,500 210,000 383,000 210,500 359,000 210,000 380,500 211,000 402,500 213,000 









,149b ,000b ,478b ,000b ,174b ,000b ,429b ,000b ,841b ,000b 
a. Variable de agrupación: GRUPO 


































Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
1 AGUIRRE BRISEÑO, ANTHONY 
2 AVALOS SALINAS, LEONEL 
3 BAZAN MORALES, ALESSANDRA 
4 BELTRAN ANGELES, ALLEGRA 
5 BRAVO SUDARIO, ANJALI 
6 CONTRERAS ACUÑA, ADRIANO 
7 CORAL VASQUEZ, ASCHY 
8 FLORES ZAPATA, LENIN 
9 MANGUALAYA CAVALCANTE, KEVIN 
10 MAYTA DÁVILA, RODRIGO 
11 MOROTE TARANCO, JIMENA 
12 ROBLES WILLIS, ALESANDRA 
13 ROJAS HIDALGO, DAYIRO 
14 SANCHES MONTES, NAIA 
15 SEGIL RODRIGUEZ, CRISTIAN 
16 TEQUEN ANGELATAS, ARIANA 
17 TORRES CARHUACHAGUA, YADIRA 
18 VICENTE NAZARIO, CAMILA 
19 YUMBATO PECHE, IKER 


























Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
1 BAÑEZ EGUSQUIZA, ALFREDO 
2 BASURTO HERRERA, ARIANA 
3 BERROSPI RACACHA, JOSÉ 
4 CAHUANA VILCHEZ, ABDIEL 
5 CASTILLO PAUCAR, ALEXSANDRO 
6 CORNEJO QUIROZ, IVANNA 
7 CORPUS YANGUA, MATÍAS 
8 GARCÍA PEÑA, VALENTÍN 
9 HENOSTROZA GUERRERO, DIANA 
10 HUAMANÍ VILLALOBOS, THIAGO 
11 LUCERO CUZCANO, ADRIEL 
12 MILLA VILLON, SAMUEL 
13 ORTIZ VILLAR, MATHIAS 
14 RARAZ MOSQUERA, ALVARO 
15 ROJAS RAMIREZ, MATHIAS 
16 SILVA HUAMÁN, MILAGROS 
17 SOTELO ALVARADO ANETTE 
18 TERÁN ADVÍNCULA, ALVARO 
19 TORRES ALCÁNTARA, LUCIANA 










1 BAÑEZ EGUSQUIZA, ALFREDO 5 5 
2 BASURTO HERRERA, ARIANA 5 5 
3 BERROSPI RACACHA, JOSÉ 5 6 
4 CAHUANA VILCHEZ, ABDIEL 4 5 
5 CASTILLO PAUCAR, ALEXSANDRO 2 2 
6 CORNEJO QUIROZ, IVANNA 6 6 
7 CORPUS YANGUA, MATÍAS 5 5 
8 GARCÍA PEÑA, VALENTÍN 4 4 
9 HENOSTROZA GUERRERO, DIANA 5 6 
10 HUAMANÍ VILLALOBOS, THIAGO 4 5 
11 AGUIRRE BRISEÑO, ANTHONY 4 4 
12 AVALOS SALINAS, LEONEL 4 5 
13 BAZAN MORALES, ALESSANDRA 3 6 
14 BELTRAN ANGELES, ALLEGRA 3 3 
15 BRAVO SUDARIO, ANJALI 5 7 
16 CONTRERAS ACUÑA, ADRIANO 6 7 
17 CORAL VASQUEZ, ASCHY 5 7 
18 FLORES ZAPATA, LENIN 6 7 
19 MANGUALAYA CAVALCANTE, KEVIN 2 3 





























































































FOTOS DEL RECUERDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
